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Resumé 
The fashion industry has been criticized for the use and overexposure of an extremely thin beauty 
ideal for quite some time. Different actors question the legitimacy of an industry that fails to see 
its responsibility for negative impacts on beauty standards and women’s self-esteem. Recently in 
Denmark, a picture of a thin model in the Danish fashion magazine Cover sparked a debate on so-
cial media. In the middle of this debate was the Danish Fashion Institute (DAFI) on one side and an 
NGO working for the prevention of eating disorders and self-harm (Landsforeningen mod 
Spiseforstyrrelser og selvskade; LMS) on the other side. The debate showed how the Danish fash-
ion industry could be held responsible for promoting thin beauty ideals. 
This thesis explores how corporate social responsibility (CSR) is negotiated between an organiza-
tion and stakeholders. At the center of this exploration is The Danish Fashion Industry’s Ethical 
Charter (Modebranchens Etiske Charter; MEC). MEC started as a collaboration between DAFI and 
LMS and in the negation of the responsibility of thin beauty standards MEC becomes an important 
responsibility document.  
The thesis wish to contribute to the stakeholder involvement strategy as Mette Morsing and Maj-
ken Schultz present it by pointing towards difficulties in collaborated CSR communication.   
Through critical discourse analysis, the thesis explores how responsibility for a thin beauty ideal is 
articulated as a responsibility with two objectives; ensuring the health for models in the industry 
and the thin beauty ideal in society. The thesis points towards differences in the action plan of en-
suring that these responsibilities are met. The responsibility for the models health is far more elab-
orated than the responsibility for the thin beauty ideal in MEC. In media texts the responsibility is 
articulated equal thus ‘hiding’ the fact that the responsibility for the thin beauty ideal is not as pre-
sent in MEC. 
It also shows how MEC became a significant document in the construction of CSR. MEC became 
the way in which the fashion industry takes responsibility as well as the proof of responsibility.  
Furthermore it identifies and discusses a shift in the way DAFI ensures responsibility from its mem-
bers from recommendations to rules – but only regarding the responsibility for model’s health 
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The thesis points towards differences in interests and difficulties in creating mutuala understand-
ing of a common goal as a breaking point for DAFI and LMS. However, it also points towards an im-
portance in recognizing that change often comes as a result of debate and conflicting opinions. 
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Forord 
 
At undersøge modebranchens har været en lærende proces, hvor jeg er blevet bekendt med, at der 
er flere lag i social ansvarlighed, når det kommer til krops- og skønhedsidealer. Det er en kompleks 
problemstilling, og specialet udforsker en lille flig. Jeg kan se, at modebranchen gør noget med de-
res CSR kommunikation på flere planer. 
 
Jeg vil gerne rette en tak til min inspirerende vejleder Mira Skadegaard Thorsen. Desuden vil jeg 
takke min med-studerende Sila Özkaranfil for uvurderlig faglig sparring i rejsen gennem Mode-
branchens Etiske Charters dimensioner. 
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KAPITEL 1 - Indledning 
 
1.1 Kommunikative udfordringer ved Corporate Social Responsibility 
Corporate Social Responsibility (CSR) er et vidtrækkende term med mange forskellige definitioner. 
Den Europæiske Union leverer denne brede definition: “the responsibility of enterprises for their 
impacts on society.” 1 Således kan CSR anskues som virksomhedens ansvar for påvirkninger på 
henholdsvis miljø og mennesker. Hvordan CSR kan forstås, og hvordan begrebet forhandles er dette 
speciales omdrejningspunkt. Når virksomheder skal skabe CSR strategier og kommunikation, 
anskues det som en iboende strategisk og kommunikativ udfordring, at begrebet ikke ligger fast. 
Anne E. Nielsen og Christa Thomsen udtrykker virksomheders kommunikative udfordringer ved CSR 
således: 
 
”On the one hand, CSR communication may be seen as reproducing the competition paradigm innate 
to business in the post-modern sense where communication and branding to a great extent have 
invaded the arena as uniqueness parameters on behalf of functional and technological product 
performance. On the other hand, CSR is an important indicator of social change proving that 
businesses wish to reshape their role by adopting a discourse of being socially and environmentally 
responsible actors” (Nielsen & Thomsen 2006: 285). 
 
På den ene side kan CSR-kommunikation ses som retoriske nødvendigheder for virksomheder i og 
med, at det er et konkurrenceparameter, på den anden side kan CSR-kommunikation betragtes som 
reelle forandringer.  
Det er dog ikke virksomhederne, der alene kan definere, hvad CSR begrebet indeholder – CSR kan 
derfor ses som en kommunikativ proces, hvor mange forskellige aktører kan udfordre virksomheders 
legitimitet og byde ind med, hvad det vil sige at være socialt ansvarlige. 
 
1.2 Modeindustri og CSR 
I november 2014 mødte det amerikanske undertøjsmærke Victoria Secret skarp kritik fra forbrugere, 
                                                          
1 Internetkilde 1 
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da de lancerede en kampagne med ni slanke modeller i undertøj med teksten: The perfect ”body”.  
Et modsvar fra forbrugere blev brugen af hashtagget2 #iamperfect på sociale medier såsom Twitter. 
Herigennem kommunikerede forbrugere, at de også var perfekte omend, de ikke havde de samme 
mål som modellerne i kampagnen.3 En underskriftsindsamling blev sat i gang via hjemmesiden 
change.org4, hvor tusindvis af mennesker underskrev. Undertøjsproducenten Dear Kate blandede 
sig desuden i debatten ved at lave en stærk visuel modkampagne; ni modeller i meget forskellige 
kropstørrelser og i samme kropsposeturer som Victoria Secret kampagnen. På billedet stod også der 
også The perfect body – Dear Kate havde blot fjernet anførselstegnene om ordet body5. Victoria 
Secret ændrede efterfølgende kampagneteksten fra The perfect”body” til A Body for Every Body6.  
Det er langtfra en ny debat at klandre modebranchen for udstilling af et ensidigt – og til tider sygeligt 
– tyndt kropsideal. Op igennem 90’erne blev supermodellen Kate Moss henholdsvis glorificeret og 
kritiseret for at udstråle et såkaldt ’herion chic look’, som var kendetegnet ved bleg hud, mørke 
rander under øjnene og en ekstrem tynd krop.7 
Desuden har lande som Spanien, Israel og Italien vedtaget love, som forhindrer brugen af tynde 
modeller med en usund BMI8 på catwalken i de respektive lande.9 
 
Der tegner sig således et billede af, at modebranchen møder en skarp offentlig kritik for gang på 
gang at fremstille den tynde krop som idealet, og deres legitimitet udfordres på flere fronter – både 
forbrugere, stat og NGO’er har en mening.  
  
Kritikken bunder ofte i en sammenkædning mellem glorificeringen af den tynde krop og forekomsten 
af spiseforstyrrelser. Sharlene Hesse-Biber, Patricia Leavy, Courtney E. Quinn og Julia Zoino har i 
deres forskning peget på andre faktorer end de klinisk psykologiske faktorer som medvirkende til, at 
                                                          
2 Et hashtag er en måde, hvorpå man kan opsummere et billede eller en tekst i bestemte ord. Et hashtag kan således 
være mange ord knyttet sammen uden mellemrum og kan udtrykke alt fra bestemte følelser, begivenheder og ironi. 
Hashtags bruges på sociale medier såsom Facebook, Twitter og Instagram. Sætningen bliver aktiv (såfremt brugerens 
konto er åben og ikke privat indstillet) og gør at andre kan søge på hashtagget.  
3 Internetkilde 2 
4 Internetkilde 3 
5 Internetkilde 4 
6 Internetkilde 5 
7 Internetkilde 7 
8 Body Mass Index, en måde at udregne idealvægt ud fra højde og vægt, hvor 18,5 betragtes som undervægtig. 
9 Frankrig vil forbyde tynde modeller, Berlingske, 17.03.2015 
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mennesker bliver ramt af spiseforstyrrelser: 
”This ultra-thin ideal is “cultivated” by the diet, cosmetic, beauty, medical, and mass media 
industries—important structural elements of today's capitalist system” (Hess-Bieber et al. 2006: 
220). Som det ses i citatet, kan ansvaret for et tyndt kropsideal anskues som et komplekst ansvar, 
hvor mange forskellige aktører bærer en del af ansvaret. Modebranchen vil blive fremhævet i 
specialet, da deres legitimitet ses som værende mere udfordret end eksempelvis kosmetikbranchen. 
 
Hvis ansvaret for usunde skønhedsidealer kan placeres hos modebranchen og deres legitimitet 
dermed udfordres, må det være presserende for modebranchen at finde kommunikative strategier 
for at imødekomme forventninger om at påtage sig ansvaret. Et eksempel på dette er muligvis 
Modebranchens Etiske Charter (MEC), som blev udarbejdet af Danish Fashion Institute (DAFI) og 
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) i 2007. MEC er blevet relanceret flere 
gange bl.a. på grund af debat om modebranchens brug af for tynde modeller. Senest er det blevet 
relanceret i marts 2015 (bilag 1), kort efter at modemagasinets Cover trykte et billede, som adskillige 
aktører gav udtryk for portrætterede en alt for tynd model. Denne episode blev døbt i medierne som 
Covergate, og de tydlige konnotationer til den amerikanske præsident Richard Nixons afgang ved 
Watergate skandalen i 70’erne afslører, at det var en episode som udforede modebranchens 
legitimitet.  
 
MEC anskues som CSR kommunikation, da den danske modebranche i samarbejde med LMS 
forsøger at adressere et ansvar for et tyndt kropsideal. Lignende chartrere findes i Australien, hvor 
en forening mod spiseforstyrrelser er gået sammen med staten om et frivilligt vejledningsdokument 
henvendt til modebranchen.10 Desuden har den danske brancheforening for rådgivende kreative 
erhverv, Kreativitet og Kommunikation, etiske retningslinjer ved brug af modeller.11 
 
Dette speciale er en bestræbelse på at undersøge et underbelyst emne inden for CSR forskning 
nemlig modebranchens ansvar for et tyndt krops- og skønhedsideal, og hvordan dette bliver 
                                                          
10 Internetkilde 7 
11 Internetkilde 8 
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forhandlet i den offentlige diskurs. Jeg ser et vidensbehov for at udforske modebranchens sociale 
ansvarlighed i forhold til kropsidealer, da det er et underrepræsenteret forskningsområde inden for 
CSR-feltet. Der er dog parallelforskning omhandlende andre brancher end modeindustrien. 
Professor ved Michigan University, Elizabeth Taylor Quilliam, undersøger i sin ph.d.: Happy meals, 
Happy parents: Food Marketing Strategies and Corporate Social Responsibility fastfood industriens 
ansvar for børnefedme i USA. Madindustrien målretter reklamer for usund mad til børn, hvilket kan 
ses som en negligering af ansvaret for fedme blandt børn. Quilliam undersøger, hvorledes 
virksomheder kan højne deres ry ved at tænke problemstillingen ind i mere ansvarlige marketing 
strategier (Qulliam 2008). 
 
Flere forskere inden for CSR feltet påpeger vigtigheden af at etablere dialog og skabe kommunikation 
om CSR tiltag med relevante stakeholdere (Dawkins 2004, Morsing & Schultz 2006, Schultz et al. 
2013). En stakeholder er ifølge R. Edward Freeman: ”Any group or individual who can effect or is 
affected by the achievement of the firm’s objectives” (Freeman i Morsing & Schultz 2006: 324). Jeg 
ser MEC som et eksempel på involvering af en kritisk stakeholder ved CSR kommunikation.  
 
Da mange andre aktører bidrager til forhandlinger om, hvad der forventes af en socialt ansvarlig 
virksomhed - aktører som fx NGO’er, der af offentligheden bedømmes som mere troværdige end 
virksomheden (Nielsen & Thomsen 2006: 293), kan det ses som frugtbart at involvere en kritisk 
stakeholder. Nielsen og Thomsen forslår endvidere, at virksomheder skal indgå aktivt i 
konstruktionen af CSR med relevante stakeholdere, da CSR-diskursen under alle omstændigheder 
ikke er i deres hænder alene:”Therefore, part of improving the discourse work of companies and 
organizations will be to collaborate and enter into dialogue with these stakeholder groups in order 
to gain a platform for better mutual understanding and a consistent CSR discourse universe” (Nielsen 
& Thomsen 2006: 293).  
 
Det kan pege på, at NGO’er som fx LMS har erhvervet større ’kommunikative ressourcer’ via CSR-
diskurser. NGO’er kan muligvis trække på en ny form for meningsskabelse, som vinder større og 
større indpas i den brede offentlighed. I takt med at CSR bliver en integreret del af virksomheders 
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forretningsstrategier. Hvad kan det i så fald medføre, når NGO’er og virksomheder indgår i 
samskabende forløb om CSR kommunikation? Hvordan konstruer flere aktører et allerede løst 
defineret begreb som virksomhedens sociale ansvarlighed? Og i forhold til en så abstrakt 
problemstilling som tynde kropsidealer, hvor ansvaret ikke kan faslægges entydigt? Disse 
refleksioner fører mig hen til følgende problemformulering. 
 
1.2.1 Problemformulering 
Hvordan konstruer DAFI, LMS og andre relevante aktører den danske modebranches sociale ansvarlighed 
- med særligt fokus på kropsidealer, og hvorledes kan det etiske charter være udtryk for social forandring?  
 
1.2.2 Uddybning af problemformulering  
Formuleringen andre relevante aktører dækker over aktører i modebranchen, som også 
indholdsudfylder social ansvarlighed, det er dog primært DAFI og LMS som fremhæves i specialet. 
Social forandring dækker over måden, hvorpå der skabes nye meninger via mellemmenneskelige 
forhandlinger.  
 
For at belyse og diskutere problemstillingen ser jeg det først og fremmest som vigtigt at analysere 
selve kommunikationsmidlet om social ansvarlighed: Modebranchens Etiske Charter. Derfor vil det 
blive undersøgt, hvorledes social ansvarlighed kommunikeres, formidles og forstås i MEC. Således er 
specialets første arbejdsspørgsmål: 
 
 Hvordan konstrueres modebranchens sociale ansvarlighed i MEC?  
 
Jeg mener ikke, at MEC kan belyses fyldestgørende uden at inddrage dets nære 
kommunikationskontekst. Tiden omkring dets lancering i marts 2015 var præget af debat, hvorfor 
mediekonteksten anskues som indeholdende interessante forhandlinger om social ansvarligheds i 
forhold til kropsidealer. Dette udgør endnu et analysepunkt og specialets andet arbejdsspørgsmål 
lyder således: 
 
 Hvordan konstrueres modebranchens sociale ansvarlighed i medier i tiden omkring 
charterets lancering?  
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Endelig har specialet et analytisk fokus på casens unikke karakter; involvering af en kritisk 
stakeholder ved CSR kommunikation. Samarbejdet vil derfor blive diskuteret via specialets tredje 
arbejdsspørgsmål: 
 
 Hvilke udfordringer kan opstå ved involvering af en kritisk stakeholder i CSR kommunikation? 
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1.3 Kapiteloversigt  
 
Kapitel 2 - Den teoretiske ramme 
I kapitel 2 udfoldes specialets videnskabsteoretiske ståsted for specialet. Desuden placeres specialet 
inden for CSR forskningen ved at diskutere feltets kendetegn og muligheder. Ydermere argumente-
res der for specialets analytiske værktøjer, som er medhjælpende til at skabe specialets videnspro-
duktion. 
Kapitel 3 – Metode 
I dette kapital tydeliggøres specialets processer ved empiriindsamlingen, og hvorledes data er er 
blevet kodet og kondenseret. Her præciseres også, hvilke metodiske afgræsninger jeg har foretaget 
i bestræbelsen på at skabe et speciale med et analytisk fokus. Derudover præsenteres specialets 
case mere fyldestgørende. 
Kapitel 4 – Analyse 
Specialets analyse består af tre dele. Hver del er fokuserer på at besvare de tre arbejdsspørgsmål i 
specialet. Hver analysedel søger at bygge videre på de foregående fund af analysen ved at vise sam-
menhænge, mønstre og brud i forhandlingsprocesser om social ansvarlighed. I sidste del af analysen 
sætter jeg mine fund i relation til forskningsfeltet.  
Kapitel 5 – Refleksion og konklusion 
I sidste del af specialet reflekteres der kritisk over forhold, som har bidraget til at påvirke specialets 
endelige udformning. Derudover konkluderes der på forskningsresultaterne. Endelig peges der på 
andre frugtbare analyseveje på baggrund af specialets forskning. 
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KAPITEL 2 - Den teoretisk ramme 
 
2.1 Videnskabsteori 
I dette afsnit udfolder jeg specialets videnskabsteoretiske ståsted, og hvorledes dette influerer 
vidensproduktionen.  
 
Dette speciale er placeret inden for et socialkonstruktivistisk videnskabsparadigme.  
Det betyder, at den sociale virkelighed ikke er organisereret i entydige årsager og effekter (Esmark, 
Laustsen & Andersen 2005: 10). 
Socialkonstruktivismen betoner, at virkeligheden formes af vores erkendelse af den. Centralt for 
socialkonstruktivismen er altså forståelsen af, at samfundsmæssige fænomener ikke er evige eller 
uforanderlige, men at de skabes via historiske og sociale processer. Hvis samfundsmæssige 
begivenheder og fænomener er historisk og socialt skabte, så betyder det ligeledes, at de er historisk 
foranderlige (Rasborg 2013: 403).  
Erkendelsesinteressen er derfor at dekonstruere eller denaturalisere de menneskeskabte 
fænomener (Collin 2014: 421), samt at dekonstruere den mening, der skabes gennem stabilisering 
og udbredelsen af relationer mellem subjekter eller subjekter og objekter (Esmark, Laustsen & 
Andersen 2005: 19). 
 
I specialet er erkendelsesinteressen, hvordan social ansvarlighed konstrueres aktivt af sociale 
aktører både i MEC og i en mediekontekst. Jeg ser modebranchens sociale ansvarlighed som et 
begreb, der forhandles inden for mange forskellige arenaer. 
 
2.1.1 Forskerolle  
Jeg arbejder med diskursanalytiske værktøjer i mit speciale, hvilket får den konsekvens, at jeg 
anskuer min vidensproduktion på en bestemt måde. Forskningsresultaterne er situerede og en 
konstruktion, som bl.a. influeres af min forskersubjektivitet.  
Allan Dreyer Hansen udtrykker det således: ”Der kan ikke være viden, der blot og bart afspejler de 
objekter, den hævder at være viden om: Enhver vidensproduktion bidrager med en specifik formning 
af det sagsforhold, den hævder at være viden om” (Hansen 2013: 448). Jeg tolker ikke dette som 
betydende, at specialets forskningsresultater dermed blot er subjektive domme af et genstandsfelt.  
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Det betyder derimod at neutrale afspejlinger af fænomener og objekter ikke er mulige (Ibid.).  
 
Diskursteorien afviser ikke sandhedsbegrebet, tværtimod internaliseres sandhedsbegrebet i 
diskurserne, således at sandhed ikke er noget, der er ’derude’, men noget der skabes ’indefra’ 
diskurserne. Sandheder er mange og afhænger af perspektivet (Ibid.).  
Herved bliver specialets argumentationspraksis hverken deduktioner eller induktioner. Det er forsøg 
på at udbrede mulighedsbetingelser i skabelsen af meninger samt kompleksiteten i begrebet social 
ansvarlighed i en situeret kontekst (Hansen 2013: 454).  
Derved er fokus en dekonstruktion af social ansvarlighed, som den italesættes af LMS, DAFI og andre 
relevante aktører på et tidspunkt i historien, hvor der ses konflikter i forhold til, hvad dette begreb 
kan indeholde.  
 
2.2 Corporate Social Responsibility 
Dette afsnit har til formål at placere specialet inden for et CSR forskningsfelt. Jeg søger at bevæge 
mig fra et meget abstrakt og overordnet niveau til specialets konkrete forskningsfelt. I det følgende 
beskrives og diskuteres CSR’s historie og definitionsvanskeligheder.  
 
I 1970 skrev den fremtrædende amerikanske økonom Milton Friedman en artikel til New York Times 
Magazine. Han gav den titlen: The Social Responsibility of Business is to increase its Profits. Han var 
oprørt over, at den amerikanske bilproducent General Motors overhovedet kunne overveje at 
nedsætte en komite, der havde til formål at undersøge virksomhedens påvirkning på 
samfundsrelevante emner såsom sikkerhed og forurening (Friedman 2007: 69). Friedman var en 
fortaler for det frie marked og frie markedskræfter og kunne ikke forstå, hvordan virksomhedernes 
ansvar var på dagsorden: 
 
”What does it mean to say that ’business’ has responsibilities? Only people can have responsibilities. 
A corporation is an artificial person and in this sense may have artificial responsibilities, but 
‘businesses’ as a whole cannot be said to have responsibilities, even in this vague sense” (Friedman 
2007: 69). 
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Friedman skrev det ikke ordret i artiklen, men essensen af artiklen er blevet udødeliggjort med den 
fængende sætning: ”the business of business is business”. Flere forskere inden for CSR-feltet (Stohl 
et. al. 2007; Beckmann et. al. 2006) opponerer mod Frideman og peger på, at sådan forholder verden 
sig ikke længere, og at det er nu påtrængende at adressere virksomheders sociale ansvarlighed. 
 
En anden nutidig populær kritik af CSR er, at det er et oxymoron (Schmeltz 2012: 22; Cloud 2007), 
det handler ikke om at være socialt ansvarlige, det handler om at profilere virksomheden som socialt 
ansvarlige for at skabe profit, og der sættes således spørgsmålstegn ved virksomhedens motiver til 
at agere socialt ansvarlige. Diskussioner som disse er efter min mening dømt til at løbe ud i sandet. 
Der er ikke et enkelt motiv til virksomheders handlinger. Det er vigtigt at være kritisk, men man kan 
også være for kritisk og strande ved en ’rene-motiver-diskussion’, hvor det ikke handler om, hvad 
virksomheder gør, men hvorfor de gør det.  I det store hele må det anses som positivt, at 
virksomheder forsøger at løfte et samfundsansvar og løse fælles globale problemstillinger. 
 
Men måske er der stadig indsigter at finde i Friedman-citatet? For hvordan kan et ikke-menneske 
stilles til ansvar for handlinger som helt, delvist eller måske kun i en minimal grad kan knyttes til 
forretningsdriften? Hvilke udfordringer følger med, når virksomheder ikke kun skal koncentrere sig 
om kerneforretningen; at skabe profit for virksomheden og dens investorer?  
 
 
2.2.1 Operationalisering af CSR for virksomheden 
CSR kan være et svært begreb at operationalisere for virksomheder grundet de mange forskellige 
måder, hvorpå det defineres. CSR kan både forstås og kommunikeres forskelligt.  
 
Dirk Matten og Jeremy Moon argumenterer for, at der er stor forskel mellem, hvad der anskues som 
CSR i henholdsvis en amerikansk og en europæisk kontekst. Dette påvirker, hvorledes CSR 
kommunikeres, og de mener, at i en amerikansk kontekst kommunikereres CSR langt mere eksplicit 
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end i en europæisk kontekst, hvor det oftest kommunikeres mere implicit og diskret. Grunden til 
dette skal, ifølge Matten og Moon, findes i to politiske systemer; staten i Europa spiller generelt en 
større rolle og har en større magt end i Amerika (Matten & Moon 2008: 409-10). En amerikansk 
virksomhed vil muligvis vurdere, at 14 ugers betalt barselsorlov som en del af deres 
medarbejderpolitik også er et glimrende eksempel for deres sociale ansvarlighed. I og med at der 
løftes et samfundsansvar, og virksomheden bidrager til, at familielivet nemmere kan hænge sammen 
med arbejdslivet. I en dansk kontekst ville 14 ugers betalt barselsorlov for en fuldtidsmedarbejder 
aldrig være CSR - det er en del af den danske lovgivning.12 I en dansk kontekst spiller velfærdsstaten 
således ind, i forhold til hvad virksomheder kan definere som CSR. CSR kan derfor anskues som det 
ekstraordinære, virksomheden foretager sig – dét som ligger uden for lovgivningen. 
 
En anden definition kan findes hos Michael Porter og Mark Kramer, der anskuer CSR som shared 
value:  
” (…) policies and operating practices that enhance the competiveness of a company while 
simultaneously advancing the economic and social conditions in the community in which it operates. 
Shared values creation focuses on identifying and expanding the connections between societal and 
economic progress” (Porter & Kramer 2011: 6). 
 
Sat en smule spidsen: Kan det så betyde, at børnearbejde i fattige lande kan være en del af 
virksomhedens CSR, da børnenes arbejde forbereder de økonomiske betingelser i lokalsamfundet, 
og eftersom indkomsten i nogle tilfælde er livsnødvendig? Ganske vidst anskues det således, at; ” 
value is defined as benifits relative to cost, not just benefits alone” (Ibid.), hvilket åbner op for 
muligheden for, at shared value ikke skal skabes for enhver pris – betyder det så, at børnearbejde 
kan legitimeres såfremt virksomheden også tilbyder uddannelse til børnene efter arbejdstid?  
 
Hvordan skal vi definere, hvad der er rigtigt og forkert? Hvad er moralsk og etisk korrekt i en stadig 
voksende globaliseret verden? Det er et fortolkningsspørgsmål, som er afhængig af konteksten og 
                                                          
12 Internetkilde 9 
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forskellige kulturelle, religiøse og normative vurderinger. Derfor ser jeg stor anvendelighed af De 
Forende Nationers (FN) principbaserede tilgang (UNGP13) i en global kontekst – for først og fremmest 
at blive enige om, hvad det fælles gode er, og hvad virksomheder bør tage ansvar for. 
 
2.2.2 CSR baseret på menneskerettigheder 
John Ruggie har været hovedaktør i udformningen af UNGP og the Framework, som er baseret på 
de 48 menneskerettigheder. ” (…) I drew the scope of the corporate responsibility to respect human 
rights from the definition of respect itself: noninfringement on the rights of others.” (Ruggie 2013: 
97). The Framework adresserer hvad, der bør gøres, og UNGP adresserer, hvordan det bør gøres 
(Ibid.: 81).  
   
The Framework hviler på tre grundsøjler; Protect, Respect and Remedy, hvor stat og virksomhed har 
forskellige roller. Staten har pligt til at beskytte imod brud på menneskerettigheder via lovgivning. 
Virksomheder har ansvar for at respektere menneskerettigheder og bør adressere problematikken, 
når de er involveret i hvilket som helst brud på menneskerettigheder. Og endelig såfremt stat eller 
virksomhed bryder menneskerettigheder skal passende kompensation ydes (Ibid.: introduction xxi). 
 
Ruggie bruger begrebet due diligence14 til at beskrive den undersøgelsesproces, virksomheder må 
foretage inden, at de samarbejder med en tredjepart. Due diligence er, at identificere, forhindre, 
afbøde og adressere negative påvirkninger på menneskerettighederne (Ibid.: 99). Såfremt en 
tøjvirksomhed arbejder efter UNGP, og ønsker at introducere en ny lædertaske i deres sortiment 
kræver en due diligence proces, at virksomheden undersøger hele forsyningskæden, hvorledes 
leverandøren af læderet har behandlet dyr, ansatte og miljøet i produktionsprocessen, hvorledes 
arbejdsforholdene er for syerskerne etc. Det kan være en meget omfattende proces for 
virksomheden – hvad med metalspænderne og stofforret i tasken? Det er derfor vigtigt at 
understrege, at en due diligence proces også kan indeholde, at virksomheden fortæller, at der er 
uklare forhold i forhold til, hvordan metallet til spænderne er udvundet. Nøgleordene er adressering 
og transparens.  
                                                          
13 United Nations Guided Principles on Business and Human Rights 
14 Begrebet kan oversættes til rettidig omhu eller behandling- og undersøgelsesfase. 
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Produktionsvirksomheder kan have meget komplekse forsyningskæder, og næsten alle 
virksomheder indgår i komplekse netværk med mange forskellige aktører. Ruggie introducerer derfor 
begrebet sphere of influence, som en metafor og et arbejdsredskab for at anskueliggøre, hvor langt 
ansvaret rækker for virksomheder.  
 
”(…)  But companies cannot be held responsible for the human rights impacts of every entity over 
which they may have some influence, because this would include cases in which they were not a 
causal agent, direct or indirect, of the harm in question (…)Rather, it depends on the potential and 
actual human rights impacts resulting from a company’s business activities and the relationships 
connected to those activities” (Ruggie 2008: 19-20).  
 
Der findes således ikke et entydigt svar på, hvor langt ansvaret rækker, og det må siges at afhænge 
af virksomhedens due diligence proces.  
At basere og derved udforme CSR strategier ud fra UNGP kan være nyttigt for transnationale 
virksomheder, der har operationer i lande, hvor menneskerettigheder ikke bliver værnet om af 
staten. Som minimum forpligter virksomheden sig til at respektere menneskerettigheder ved UNGP 
– om end staten ikke gør det. Fx ved diskrimination af befolkningsgrupper eller ved brug af 
børnearbejde.  
 
2.2.3 Er et tyndt kropsideal brud på menneskerettigheder? 
Set fra et UNFP perspektiv, hvorledes kan modebranchen, da ses som værende ansvarlig for usunde 
kropsidealer? Det kan ses i lyset af den 25. artikel af menneskerettighederne: 
“Right to physical and mental health; access to medical services”15 (Ruggie 2008: 16) 
Her bliver argumentationsrækken: Der eksisterer et meget tyndt skønhedsideal, som kan ses som 
                                                          
15 Dette er en kondensering af artikel 25, stk. 1, som i sin oprindelige form lyder: “Everyone has the right to a standard 
of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and 
medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, 
widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control” (Internetkilde 10)  
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havende en sammenhæng med forekomsten af spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser gør mennesker 
syge. Modeindustrien er med til at fremme et meget tyndt skønhedsideal. Modebranchen er en del 
af problemet og bør derfor være en del af løsningen og udøve due diligence ved at identificere, 
forhindre, afbøde og adressere negative påvirkninger af deres virksomhedsdrift. Denne teori ses som 
yderst nyttigt i forhold til normative diskussioner af CSR og i forhold til strategisk planlægning af CSR 
tiltag. Specialet har dog en anden indgangsvinkel til CSR, nemlig CSR som det konstrueres og 
forhandles i praksis. 
 
2.3 Operationalisering af CSR for forskeren  
Efter denne diskussion af forskellige retninger inden for CSR, vil der blive argumenteret for, hvorledes 
dette speciale placerer sig inden for CSR forskning. Specialitet placerer sig som bekendt inden for en 
kommunikationsfaglig og socialkonstruktivistisk forskningstradition.   
 
En bred del af CSR litteraturen har efter min mening vanskeligheder ved at blive anvendt inden for 
humanistisk akademisk forskning. Jeg har læst adskillige artikler, og jeg har ofte savnet 
videnskabsteoretisk positionering fra forfatterne. Der tegner sig et billede af, at kvaliteten af CSR 
litteratur beror på tekstens evne til at blive omsat til virkelige problemstillinger, artikler har derved 
ofte et instrumentalt sigte. Dette skyldes muligvis, at CSR er en voksende virksomhedstendens, 
hvorfor CSR forskningen domineres af virksomhedsorienteret management-teori. Perspektivet på 
CSR er ofte fra et ledelsesperspektiv og udfolder således, hvilke udfordringer og muligheder, der kan 
ligge i CSR for virksomheden (Beckmann et al. 2006), og/eller er koncentreret om politiske og 
normative diskussioner (Ruggie 2013). Tekster er ofte stærkt normative og beskriver verden, som 
den bør være. Det kan være udfordrende at omsætte forskning inden for CSR til en humanistisk 
forskningstradition, når forfatteres holdninger til ontologi, epistemologi og subjekt/objektforståelser 
ikke træder tydeligt frem. 
 
Jeg indledte dette kapitel med forskellige bud på, hvorledes CSR skal defineres - det kan derfor 
næppe overraske, at der eksisterer socialkonstruktivistiske tilgange til CSR. Forskellige danske som 
internationale forskere inden for det kommunikationsfaglige felt (Burchell & Cook 2006, Schultz et 
al. 2013, Grant & Nyberg 2011) ser vigtigheden af at undersøge forhandlinger af CSR begrebet både 
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inden for en akademisk forskningstradition og i praksis. Jeg anskuer således ikke CSR som blot en 
teoretisk fastlæggelse men derimod som en dynamisk og vedvarende forhandlingsproces, hvor både 
virksomhed og stakeholdere byder ind. 
 
2.3.1 En farbar vej: CSR som kommunikation 
Friederike Schultz, Itztiar Castelló og Mette Morsing argumenterer for, at der er brug for et andet 
syn på CSR, og de kalder deres teoretiske retning the communication view on CSR. 
De opdeler CSR forskningen i to mainstream retninger; en instrumental og en politisk-normativ, og i 
den forbindelse præsenterer de the communication view som en tredje vej (Schultz et al. 2013: 681). 
Dette kan kritiseres for at være en simplificering af CSR-feltet. Elisabet Garriga og Domènec Melé 
(2004) argumenterer eksempelvis for, at der er fire dominerende retninger; instrumental, politisk, 
integrativ og etisk (Garriga & Melé i Schmeltz 2012: 21).  
Det peger dog på en kompleksitet i forskningsfeltet og ligegyldigt, hvor grænserne trækkes mellem 
forskellige teoretiske retninger, kan det siges at være vanskeligt at sammenligne forskningsresultater 
på tværs af retningerne. 
 
Schultz et al. kritiserer den instrumentale og den politisk-normative retning, da retningerne ses som 
værende hovedsageligt interesseret i spørgsmål om kontrol, sammenhæng og konsensus, og derved 
tabes blikket for CSR kommunikationens dynamiske karakter (Schultz et al. 2013:682). Hvorledes skal 
en virksomhed, der arbejder efter UNGP eksempelvis tackle, at en stakeholder gruppe udtrykker 
bekymring og kritik ved deres brug af nøgne kvinder i marketing til en teenager målgruppe? Det er 
muligvis etisk ukorrekt inden for i nogle kulturer, men er det et brud på menneskerettigheder? Er 
det en diskriminering af kvinder?  
Det tænkte eksempel tyder på modstridende meninger om socialt ansvarlighed, hvor UNGP kan have 
sine begrænsninger. Man kunne muligvis også forestille sig at virksomheden arbejdede proaktivt 
med den 19. artikel16 og argumenterede for sine valg ved at henvise til frihed for at udtrykke sig 
kunstnerisk. Fotografen kan være valgt pga. hans arbejde inden for kunst. Her bliver en billedserie 
af den nøgne kvindekrop ikke blot seksualiseret reklame – men udtryk for kunstnerisk frihed. 
                                                          
16 “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without 
interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” 
(Internetkilde 11) 
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Sådanne konflikter og forskellige brud inden for forskellige betydningsfastlæggelser af virkeligheden 
ses som særligt interessante i forhold til at udvikle en forståelse af CSR begrebet, da det er i disse 
forhandlinger at social ansvarlighed opstår.  
 
2.3.1.1 Netværkssamfundet 
Da jeg arbejder inden for en socialkonstruktivistisk ramme, bliver måder hvorpå aktørerne taler om 
virkeligheden, en del af den konstruerede virkelighed. Schultz et al. bygger deres teori på the CCO-
framework17, hvilket medfører, at kommunikation ses som handling, og handling ses som 
kommunikation (Schultz et al. 2013: 687). Organisationer konstitueres i komplekse netværk af 
kommunikation, hvilket betyder, at organisationen eksisterer i en dynamisk proces, som altid er i en 
forandring (Ibid.: 684). 
De abonnerer endvidere på en forståelse af netværkssamfundet, hvilket skaber en teoretisk 
rammebetingelse, hvor teknologiens indvirkning på menneskers måder at kommunikere er 
medkonstituerende for kommunikation. Menneskers ageren på fx nettet via blogs og sociale medier 
har ifølge Schultz et al. gjort legitimitetsprocesser mere kompleks for virksomhederne (Ibid.). Dette 
kan fx betyde, at legitimitet kan udfordres meget hurtigt og ukontrollerbart for virksomheden. 
Eksempelvis blev LEGOs legitimitet udfordret af Green Peace, på grund af deres samarbejde med 
Shell, som borer efter olie på Antarktis. Green Peace mente at boringerne var skadelige for miljøet. 
De skabte derfor en fængende video, som blev delt hyppigt af brugerne på de sociale medier – 
muligvis pga. både budskabet og dens dele værdige karakter visuelt og humoristisk. Lego trak sig til 
sidst fra samarbejdet med Shell.18  
 
“(…) we define CSR as communication and as a forum for debates over social norms and expectations 
attached to corporate responsibilities” (Schultz et al.  2013: 682) Jeg læser Schultz et al. som 
værende inden for en socialkonstruktivistisk forskningstradition, da de skriver, at kommunikation er 
socialt konstrueret bl.a. via diskurser og at, "(…) in this perspective, communication is not simply a 
transmission of meaning, but a process within which reality is constituted by the use of symbols ” 
(Schultz et al. 2013: 684) 
                                                          
17 Communicative Constitutions of Organizations.  
18 Lego bøjer sig for Greenpeace og dropper Shell som partner, Politiken, 09.10.2014 
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Jeg deler deres syn på CSR som kommunikation i dette speciale og ser en nødvendighed i at diskutere 
og forske i CSR, som det udfolder sig i samfundet. Involveringen af stakeholdere ses som en frugtbar 
vej i skabelsen af CSR kommunikation, og ydermere kan det ses, som værende vigtigt at have et 
kontekstuelt blik på samarbejdet. Jeg ser et behov for at se på de komplekse forhandlingsprocesser, 
som udfolder sig i mellem virksomheder og deres stakeholdere, da jeg mener, at det er her, CSR 
gøres, konstrueres og konstitueres. Således bliver social forandring et spørgsmål om diskussioner, 
debat og ændringer af måder at tale på - ændringer af diskurser.  
 
2.4 Karakteristikas ved MEC 
Jeg vil nu komme med en vovet påstand: MEC er morgendagens CSR kommunikation! Tre faktorer 
er medvirkende til, at jeg vurderer dette, det er problemstillingens karakter, samarbejdet mellem en 
brancheorganisation og en NGO og måden hvorpå NGO’en har været direkte involveret i 
udarbejdelsen af CSR kommunikation. I de følgende tre afsnit vil jeg uddybe min påstand og placere 
specialet i mere specifikke forskningsfelter inden for CSR. 
 
2.4.1 CSR og den tredje bølge 
En motiverende faktor for at undersøge MEC nærmere er, at jeg anskuer det som et unikt og 
banebrydende stykke CSR kommunikation. Et forsøg på at adressere en kompleks problemstilling, 
hvor ansvaret ikke er ligetil at placere. Jeg ser nogle forbindelser mellem MEC, og hvad der benævnes 
som den tredje bølge inden for CSR. 
Michael Sthol, Cynthia Sthol og Nikki Townsley undersøger, hvorledes udviklingen af CSR strategier 
baseret på FNs menneskerettigheder er sket inden for en global kontekst. De identificerer tre 
markante bølger inden for CSR: 
 
“The first generation of CSR is grounded in discussions of responsibilities regarding what not to do 
(…). The second generation focuses upon discussions of providing adequate compensation and 
working conditions (…) and the third generation addresses proactive and positive responsibilities.” 
(Stohl et. al 2007: 31). 
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Den tredje bølge inden for CSR anskues som værende konsekvenser af fire omstændigheder ved den 
globaliserede verden. Den første omstændighed er refleksive identitetsdannelser hos individer og 
grupper, hvilket skaber en øget bevidsthed om kollektive problemstillinger, hvilket igen påvirker 
rammebetingelserne for virksomheders virke (Ibid.:36). Det kan dreje sig om, at mennesker i højere 
grad tænker sig som værende en del af globale fællesskaber og derved ophæver landegrænser. 
Nationalitet består som en identitetsskabende gruppedannelsesproces, men globale fællesskaber 
ses her som spillende voksende roller.  
 
Dernæst er det udbredelsen af nye kommunikationsformer og teknologier såsom internettet, hvor 
begivenheder og institutioner, lokale såvel som globale, bliver rekonstrueret på tværs af tid og rum 
(Ibid.). Dér, hvor der ses en tydelig sammenhæng mellem specialets case og den tredje bølge er 
inden for de sidste to omstændigheder: Komplekse netværk af organisatoriske relationer på tværs 
af sektorer og erkendelse af gennemstrømninger mellem offentlige og private grænser (Ibid.: 35).  
 
Når modebranchen går sammen med en NGO for spiseforstyrrelser og adresserer en kompleks 
problemstilling såsom et tyndt kropsideal, der i nogle tilfælde er medvirkende til at især unge piger 
får en psykisk lidelse, dannes en relation på tværs af sektorer. Det er en erkendelse af at komplekse 
og ofte abstrakte problemstillinger, hvor det er umuligt at placere ansvar hos én enkelt eller flere 
aktører, bør løses i fællesskab af parter, som alle har en fælles interesse i at løse problemet. 
Gennemstrømninger mellem offentlige og private grænser er at adressere problemstillinger, som 
tidligere i historien ansås som værende i den private sfære (Ibid.). Relationen til specialets case ses 
således i den omstændighed at psykiske lidelser, såsom spiseforstyrrelser, bevæger sig fra den 
private sfære til den offentlige sfære med introduktionen af MEC. 
 
2.4.2 Samarbejde mellem NGO og virksomhed  
Mette Morsing og Majken Schultz præsenter en teoretisk rammeforståelse for forskellige strategier 
ved CSR kommunikation. De har udviklet tre strategier på baggrund af James Grunig og Todd Hunts 
(1984) PR-teori og Freemans (1984) stakeholderteori ”in order to better conceptualize how 
managers inform, engage with and involve important stakeholders. ” (Morsing & Schultz 2006: 336). 
Disse tre strategier er; stakeholderinformation, stakeholderrespons og stakeholderinvolvering, 
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hvoraf den sidst er af særlig interesse for specialets fokus. I stakeholderinvolveringsstrategien indgår 
virksomheden eller organisationen i en dialog med dens stakeholdere for at udvikle og promovere 
positive tiltag samt forstå og løbende tilpasse sig stakeholderes bekymringer (Ibid.: 328). I denne 
tilgang er stakeholdere aktive medskabere af virksomhedens CSR tiltag og i CSR kommunikationen. 
Det er en to-vejs symmetrisk kommunikationsmodel baseret på dialog, hvor stakeholdere sammen 
med virksomheden skaber og giver mening til CSR initiativer og tiltag (Ibid.: 326). Jeg anskuer 
dermed MEC som et eksempel på stakeholderinvolvering, da to aktører er gået sammen om at 
håndtere et samfundsproblem. Jeg søger at bidrage til forskningsfeltet ved empirisk undersøgelse af 
et sådant samarbejde. 
 
Morsing og Schultz trækker i den forbindelse på Karl Weicks (1995) teori om sensemaking. De 
udlægger det således, at sensemaking er: At skabe mening i organisationen i samtale (mundtlig og 
skriftlig) med andre. Ingen manager eller organisation skaber mening i isolation. Hvorvidt 
virksomheden kan integrere andres sensemaking har stor indflydelse på deres egen evne til at skabe 
et strategisk og produktivt forhold. ”Trying to figure out what others want and ascribing meaning to 
it” (Morsing & Schulltz 2006: 324). Derudover præsenterer de også begrebet sensegiving (Gioia & 
Chittipeddi 1991), som er en udvidelse af sensemaking processen, hvor der er et specielt fokus på 
”managerial process facilitating sensemaking in organizations” (Morsing & Schulltz 2006: 324). Det 
forstås som forsøg på indflydelse i forhold til, måden hvorpå den anden part skaber mening. Begge 
processer indgår fra begge parter i dialogen og bidrager til en øget bevidsthed om parternes fælles 
forventninger (Ibid.).  
 
Det er ifølge Morsing og Schultz altafgørende at både virksomhed og stakeholder har fokus på 
sensemaking og sensegiving i skabelsen af CSR initiativer, og Morsing og Schultz lægger ikke skjul på, 
at de ser stakeholderinvolveringsstrategien som den mest givende strategi i fremtidige CSR tiltag og 
i kommunikationen af disse: ” (…) there is an increasing need to develop sophisticated two-way 
communication processes (sensemaking and sensegiving) when companies convey messages about 
CSR. While one-way information on corporate CSR initiatives is necessary, it is not enough.” (Morsing 
& Schultz 2006: 325).  
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Både Schultz et al. og Morsing og Schultz anskuer således virksomhedens CSR kommunikation som 
dynamisk, hvor virksomheden ikke kan styre betydningsfastlæggelser af begrebet. Derfor kan det 
ses som vigtigt for virksomheder at gribe eventuel kritik ved dialog med relevante stakeholder, som 
det er tilfældet med specialets case.  
 
2.5 Analytisk blik 
I det foregående kapitel præsenterede og diskuterede jeg specialets metateoretiske forskningsfelt. I 
dette kapitel vil jeg præsentere den valgte teori, som bruges for at belyse problemstillingen.  
Jeg har valgt at analysere MECs kommunikationskontekst via kritisk diskursanalyse, som den er 
repræsenteret ved den britiske sprogsociolog Norman Fairclough, da teorien leverer konkrete 
lingvistiske værktøjer til at analysere diskursive forhandlingsprocesser.  
 
2.5.1 Kritisk diskursanalyse  
I problemfeltet argumenterede jeg for, at Modebranchens Etiske Charter er CSR kommunikation, og 
at det næres af en voksende opmærksomhed på social ansvarlighed hos virksomheder. Jeg anskuer 
desuden kommunikationskonteksten som en forandringsproces, og derfor finder jeg den kritiske 
diskursanalyse passende som analytisk ramme.Den kritiske diskursanalyse gør det muligt at 
analysere samfundsmæssige forandringsprocesser via nærsproglige tekstanalyser af udvalgte 
aktørers måder at kommunikere på inden for et bestemt socialt rum, da tekster anskues og 
analyseres som dialektisk forbundene med kontekst (Fairclough 1992). For Fairclough er der altså 
ingen ydre adskillelse mellem sprog og samfund - sproget er i samfundet, og samfundet er i sproget 
(Fairclough 2001: 19).   Det er dog vigtigt at understrege, at sprog og samfund ikke er i et symmetrisk 
forhold: ”The whole is society, and language is one strand of the social” (Fairclough 2001: 19). 
Sproget kan således ses som en måde, hvorigennem samfundet kan undersøges, uden at det skal 
misforstås som samfundet. 
 
Fairclough er inspireret af den franske sociolog Michel Foucault. Men Fairclough mener også, at der 
er store forskelle imellem hans tekstorienterede diskursanalyse og Foucaults mere abstrakte 
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diskursanalyse (Fairclough 1992: 37). Ifølge Fairclough beskæftiger Foucault sig ikke med diskurs i 
praksis – hans teori har kun et makroperspektiv på samfundets strukturer og indeholder ikke 
diskursive eller lingvistiske analyser af rigtige tekster (Fairclough 1992: 56).  
 
Da Foucault ikke beskæftiger sig med tekster og diskurser i praksis, får han, ifølge Fairclough, et 
forvrænget syn på magt og modstand - ”the dominant impression is one of people being helplessly 
subjected to immovable systems of power. ” (Fairclogh 1992: 57). Endnu et overset analyseområde 
for Foucault er, ifølge Fairclough, de detaljerede mekanismer ved forandring. Ved at fokusere på 
strukturerne i samfundet glemmer Foucault at spørge, hvordan blev strukturerne til og hvordan 
forandrer de sig (Ibid: 58). Den kritiske diskursanalyse bruges ofte i forskning, som har et 
emancipatorisk sige, da den belyser magtforhold imellem diskurser, og hvorledes aktører har 
forskellige mulighedsbetingelser for at trække på diskurserne. Formålet med specialet er dog ikke at 
belyse ulige magtforhold mellem DAFI og LMS, da dette ville medføre at belyse aktørernes 
subjektpositioner i en sådan grad, at det flytter fokus fra konstruktionen af social ansvarlighed.  
 
2.5.2 Diskurs 
Faircloughs diskursbegreb adskiller sig fra Foucaults ved at være langt mere dialektisk forbundet med 
samfundsstrukturerne og fleksibelt, da det dækker over en større grad af aktivitet. Fairclough 
betegner diskurser således: 
 
”Discourses not only represent the world as it is (or rather is seen to be), they are also projective, 
imaginaries, representing possible worlds which are different from the actual world, and tied in to 
projects to change the world in particular directions” (Fairclough 2003: 124). 
 
Ved denne brug af begrebet diskurs anses sprogbrug for at være en form for social praksis og altså 
mere end en individuel aktivitet. Diskurs bliver en måde at handle på, det er en slags form, for 
handlemuligheder (Fairclough 2008:17).  
Fairclough udvider diskursbegrebet til også at inkludere alle former for semiotisk aktivitet, det vil 
sige processer der producerer mening (Fairclough 1995: 54). I relation til specialets case vil det sige, 
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at konkrete billeder af tynde kvindelige modeller i modemagasiner, optagelser af modeller på 
catwalks og lignende kan anskues som medproducerende diskursive elementer i en 
kropsidealdiskurs. Denne kropsidealdiskurs kan ses som værende en betydningsfastlæggelse, hvor 
den tynde krop, og oftest også meget høje, konstrueres som smukt og ønskværdigt via billeder. 
 
Diskurser er socialt konstituerende ved at bidrage til konstitueringen af alle de sociale strukturer, 
som de indgår i. Derved er diskurser ikke blot repræsentationer af verden, den konstruerer, 
konstituerer og giver verden betydning og mening (Fairclough 2008: 17-8). Diskursanalyse ses som 
relevant for at undersøge genstandsfeltet, da diskurserne viser, hvorledes de sociale aktører skaber 
meninger og betydninger om social ansvarlighed. Diskurserne kan ydermere ses som rammer for 
DAFI’S mulighedsbetingelser for at skabe legitimitet. 
 
2.5.3 Teoriens begrænsninger 
En kritik, som jeg vil rejse af Faircloughs brug af diskurs, er, hvorledes han operationaliserer 
diskursbegrebet i sine analyser. Dette gør sig gældende både, når han benævner en diskurs som en 
struktur meget præcist eksempelvis en diskurs om personlige kvaliteter og en diskurs om 
uddannelsesmæssig ledelse, og når han bruger diskurs mere bredt fx universitetsdiskurs (Fairclough 
2008:167). Men også når det kommer til valget af ord til at benævne diskursen. Vil det i dette 
speciales tilfælde være mest dækkende at sige en diskurs om sociale ansvarlighed, CSR-diskurs eller 
noget helt tredje? Denne kritik har diskursanalytikerne Marianne Jørgensen og Louise Phillips også 
rejst:  
 
”Vores forslag er, at man i højere grad ser diskurs som et analytisk værktøj, altså som en størrelse, 
man som forsker lægger ned over virkeligheden for at skabe en ramme for sin undersøgelse. Det 
betyder, at spørgsmålet om afgrænsning afgøres strategisk i forhold til forskningsformålet, således 
at forskningsformålet afgør den ’afstand’, man indtager i forhold til materialet og dermed, hvad der 
kan behandles som en entydig betydningsfastlæggelse” (Jørgensen & Phillips 1999: 149). 
 
Diskurser er derfor noget, jeg konstruerer som forsker, når jeg undersøger genstandsfeltet, snarere 
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end det er noget, der eksisterer færdigt i teksterne (Jørgensen & Phillips 1999: 149-50). Derfor 
operationaliser jeg diskursbegrebet ud fra et analytisk fokus på social ansvarlighed. Fairclough ser 
også dette problematiske element ved teorien og medgiver, at forskernes valg i forhold til at skelne 
mellem, hvorvidt bestemte elementer såsom genre og sprogets stil afgrænser diskurserne, kan virke 
arbitrære og derfor må påvirkes af analysens fokuspunkter (Fairclough 1992: 125).  
 
2.5.4 Den kommunikative begivenhed 
Ethvert sprogbrug, det værende et tv-program, en nyhedsartikel eller et blog-indlæg, kan anskues 
som en tekst og er dermed en kommunikativ begivenhed (Fairclough 2008: 124). I specialet anskues 
MEC som en kommunikativ begivenhed, som fortæller noget om modebranchens sociale 
ansvarlighed i forhold til kropsidealer.  
Fairclough introducerer en tredimensionel model til analyse af kommunikative begivenheder. 
Fairclough argumenterer for, at modellen kan give en helhedsorienteret tilgang til kommunikative 
begivenheder (Ibid.: 131). Dette opnås, da forskeren analyserer den givne kommunikation på tre 
niveauer; som tekst, diskursiv praksis og social praksis. Den sociale praksis og den diskursive praksis 
overlapper hinanden, ligesom der er et dialektisk forhold mellem tekstniveau og den diskursive 
praksis. Dette betyder, at analysen af MEC ikke kan stå alene som en tekstanalyse, og at jeg 
undersøger de omstændigheder, hvorunder teksten produceres (Fairclough 1992: 73-4). Det er 
derfor også centralt i arbejdet med Faircloughs model, at forskeren hele tiden bevæger sig frem og 
tilbage mellem de forskellige analyseniveauer.  
 
2.6 Analytisk ramme 
I det følgende er en konkretisering af den tredimensionelle model, og hvorledes den bliver anvendt 
i dette speciale. Jeg udfolder de begreber, som vil blive operationaliseret i analysen. Min 
analysemodel er inspireret af Fairclough, og analysen strukturers i tre dele ud fra modellens tre 
niveauer men afviger også fra modellen, hvilket jeg vil udfolde i det følgende.  
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2.6.1 Tekst 
Tekst er en dimension af diskurs, og er det skrevne eller talte produkt af tekst produktion (Fairclough 
1992: 3). Som før nævnt bliver MEC behandlet som tekst. Da der er et dialektisk forhold mellem 
tekst og diskursiv praksis vil MEC have diskursive spor, som ligeledes undersøges i denne del af 
analysen. 
 
”A useful working assumption is that any part of any text (from the media or elsewhere) will be 
simultaneously representing, setting up identities, and setting up relations” (Fairclough 1995: 5). 
Dette betyder, at enhver tekst bærer diskursive spor, og diskurserne fremtræder ved deres 
konstruktive effekter på et repræsentations19-, identitets- og relationsniveau (Ibid.: 58). Fairclough 
foreslår, at tekstanalysen opdeles i følgende overskrifter vokabular, grammatik, kohæsion og 
tekststruktur (Fairclough 2008: 31). Dette har jeg ladet mig inspirere af, fx ved at have blik for 
grammatiske valg i MEC, men de bærende analysebegreber i den tekstnære analyse af MEC er 
modalitet og talehandlinger. Modalitet beskrives som: 
 
”Modality is important in the texturing of identities both personal (’personalities’) and social, in the 
sense that what you commit yourself to is a significant part of what you are – so modality choices in 
texts can be seen as part of the process of texturing self-identity” (Fairclough 2003: 166). 
 
 Faircloughs pointe her er, at identitet er en relationel social proces. ”How one represents the world, 
to what one commits oneself, e.g. one’s degree of commitment to truth, is part of how one identifies 
oneself, necessarily in relation to others with whom one is interacting.” (Fairclough 2003: 166). Mo-
dalitet er derfor interessant for analysen, da det viser, hvad forfatter(e) ser som sandhed og nødven-
digt (Ibid.: 219).  Herved kan jeg undersøge, hvorledes ansvar både konstrueres og påtages af DAFI 
og andre aktører i MEC. Hvad kan det betyde, at afsender fx anbefaler frem for forventer?  
 
                                                          
19 Dette benævnes også som den ideationelle funktion af diskursen, og jeg vil i analysen bruge begge termer. 
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For at få en forståelse af, hvordan DAFI påtager sig social ansvarlighed for usunde skønhedsidealer 
i modeindustrien, undersøger jeg, hvordan DAFI’s institutionelle identitet konstrueres i charteret. 
Identitet refererer inden for diskursteorien ikke til en essentialistisk forståelse af identitet men der-
imod til identitet, som noget der skabes socialt og relationelt, og som kan veksle over tid og fra 
situation til situation. Jørgensen & Phillips udlægger det således: ”Identiteter er noget, man påtager 
sig, tildeles og forhandler i diskursive processer, og dermed forstås identitet som noget helt igennem 
socialt” (Jørgensen & Phillips, 1999: 55).  
 
Virksomhedens identitet kan ifølge Lars Thøger Christensen og Mette Morsing anskues som en se-
miotisk proces, hvor kultur20, profil21 og image22 spiller ind (Christensen & Morsing 2008: 68). De 
taler ud fra et corporate communcation perspektiv, hvor det formodes, at en virksomhed kan kom-
munikere som en samlet totalitet eller krop (Ibid.: 8). Det er derfor ikke muligt for dette speciale at 
indfange hele DAFI’s virksomhedsidentitet, da MEC blot er en lille del af deres samlede image, profil 
og kultur, men MEC anskues stadig som en del af virksomhedsidentitet. I specialets første analysedel 
har jeg således blik for DAFI’s diskursivt konstruerede identitet. Jeg vil i resten af opgaven bruge 
begrebet identitet om organisatorisk og institutionel identitetsdannelse, velvidende at der ikke gæl-
der de samme psykologiske subjektiveringsprocesser, som ofte knyttes til begrebet identitet. 
  
Det sidste bærende begreb i tekstanalysen er talehandlinger. Fairclough operer med fire 
talehandlinger disse er krav, tilbud, spørgsmål, konstatering, og han medgiver, at det ikke er hans 
intention at videreudvikle på talehandlingsteori, hvorfor han henviser til bl.a. John R. Searle 
(Fairclough 2003: 108-9). Jeg har derfor ladet mig inspirere af den klassiske talehandlingsteori 
repræsenteret ved Searle, da jeg fandt, at det nuancerede analysen mere at have fem kategorier.  
 
Talehandlingsteorien blev udviklet af John L. Austin, som dog i sit virke ikke skrev betydeligt, hvorfor 
hans elever John R. Searle og H. Paul Grice videreudviklede hans teori (Henriksen 2001: 16). En 
                                                          
20 Dvs. essensen af livet i virksomheden. 
21 Dvs. måden virksomheden repræsenteres symbolsk. 
22 Dvs. måden virksomheden opfattes af diverse publikummer. 
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talehandling har tre funktioner dens lokutionære indhold23, illoktionære funktion og perlokutionære 
effekt24, hvoraf jeg kun kigger på den illoktionære funktion. Den illoktænere funktion er aktørens 
hensigt med talehandlingen (Austin i Henriksen 2001: 15), dette er selvfølgelig kun noget jeg tolker 
på baggrund af sætningsformuleringen.  
 
De illoktionære talehandlinger opdeles i fem kategorier af Searle:  
1. Assertiver:  Konstateringer af tilstande, ”hvordan landet ligger”.  Eksempelvis at tro, antage, 
fortælle og beskrive.  
2. Direktiver: Opfordre andre til handling. Eksempelvis befale, anbefale, byde og anmode. 
3. Kommisiver: Forpligtelse til handling fra afsender. Eksempelvis at love, garantere og have til 
hensigt. 
4. Ekspressiver: Udtryk for følelser og holdninger.  Eksempelvis at ønske, beklage og undskylde. 
5. Deklarationer: Forårsager statusændringer i verden. Eksempelvis at udnævne, sige sit job op 
og nominere. 
(Searle i Henriksen 2001: 18) 
 
2.6.2 Diskursiv praksis 
I den diskursive praksis analyseres tekstens distribution, produktion og konsumption. Her er jeg 
særligt interesseret i distributionsprocesser. Specialets empiri anvendes som en del af MECs 
diskursive praksis, og det belyses således, hvordan en diskursorden om social ansvarlighed kommer 
til udtryk inden for den danske modebranche. 
 
Den kritiske diskursanalyse anskuer et fællesskabs diskursive praksis som et netværk af 
diskursordner (Fairclough 1995: 55). Inden for et vesterlandsk samfund hersker der eksempelvis 
forskellige diskurserordner om skøndheds- og kropsidealer, nogle vil måske sige, at den 
                                                          
23 Den lokutionære handling er at udtrykke en meningsfuld sætning. 
24 Den perloktionære hansling er, hvorledes ytringen påvirker lytteren.  
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fremherskende diskursorden inden for modebranchen er, at høje, tynde piger er det ideelle smukke. 
Dette kan ses som værende i modstrid med en diskursorden inden for fitness-kulturen, hvor det 
meget veltrænede artikuleres som det smukke. ”The point of the concept of ’orders of discourses’ is 
to highlight the relationships between different types in such a set (…) whether, for instance, a rigid 
boundary is maintained between them, or whether they can easily be mixed together in particular 
texts” (Fairclough 1995: 55). Ved at have et analytisk fokus på diskursernes brydninger og 
forbindelser kan jeg se på mønstre af menings- og betydningsdannelser inden for en diskursorden 
om social ansvarlighed. 
 
I feltet mellem tekstanalyse og diskursiv praksis foreslår Fairclough disse hovedoverskrifter: 
Udsagnskraft, teksters kohærens og teksters intertekstualitet (Fairclough 2008: 32). Jeg har udvalgt 
intertekstualitet, interdiskursivitet, legitimering, genre og diskurs som særligt interessante 
pejlemærker i anden del af analysen.  
Intertekstualitet betegner det forhold, at alle kommunikative begivenheder trækker på tidligere 
begivenheder; men begynder aldrig forfra. Det refererer til historiens indvirkning på teksten og 
tekstens indvirkning på historien, da teksten trækker på tidligere tekster og dermed bidrager til 
historisk udvikling og forandring (Jørgensen & Phillips 1999: 84).  
 
Interdiskursivitet er brug af forskellige diskurser inden for og på tværs af grænserne mellem 
forskellige diskursordner. Ved kreativt brug af diskurser kan sociale forandringer identificeres, og 
dette interdiskursive mix er en drivkraft i forandring. Konventionel brug af diskurser er tegn på 
hegemoni, da det er opretholdelse af den dominerende diskursorden (Jørgensen & Phillips 1999: 
84).  
 
Legitimering knytter sig an til modalitet, men det er også et begreb der er med til at beskrive, 
hvordan mening skabes i en tekst. Fairclough bruger den kritiske diskursanalytiker Ruth Wodaks 
opdeling af måder, hvorpå legitimering finder sted, disse er; autorisation25, rationalisering26, moral 
                                                          
25 Authorization  
26 Rationalization   
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evaluering27 og mytedannelse28 (Wodak i Fairclough 2003: 98). Legitimeringsprocesser i MEC ses 
som en faktor, der er medvirkende til at skabe mening om dets eksistens. 
 
Om genre skriver Fairclough: ”I shall use the term ’genre’ for at relatively stable set of convetions 
that is associated with and partly enacts, socially ratified type of activity (…)” (Fairclough 1995: 126). 
Genre ses i feltet mellem tekst og diskursiv praksis. Da både distribution og konsumption af 
forskellige genre tekster spænder vidt; et digt læses og produceres meget forskelligt fra eksempelvis 
en kontrakt. Her kan en genres indvirkning på teksten analyseres, og da det vurderes, at genre spiller 
en signifikant rolle i forhold til at belyse ansvarskonstruktioner, analyseres MEC som genre i anden 
del af analysen. 
 
2.6.3 Social praksis 
Den sociale praksis er den brede samfundsmæssige og kulturelle ramme. ” (…) the nature of the 
social practice of which the discourse practice is a part, which is the basis for explaining why the 
discourse practice is as it is; and the effects of the discourse practice on social practice.” (Fairclough 
1992: 237).  
 
Den sidste del af analysen fokuserer på den sociale praksis. Her tages analysens resultater op på et 
diskuterende makroniveau og sættes i relation til forskningsfeltet. Casen ses som et eksempel på 
større samfundsstrukturer – CSR partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er. Mere specifikt er 
den er et eksempel på stakeholderinvolveringsstrategi. Jeg vil her undersøge, hvilke 
mulighedsbetingelser, som opstår i konstruktionen af modebranchens sociale ansvarlighed ved 
involveringen af en ekstern og kritisk stakeholder.  
 
På dette niveau får analysen en politisk og kritisk vinkel (Jørgensen & Phillips 1999: 99), og dette 
opnås ved at se på analyseresultaterne ud fra CSR teori, som den blev præsenteret i forskningsfeltet.  
 
                                                          
27 Moral Evaluation  
28 Mythopoesis 
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2.6.4 Social forandring 
Den diskursive praksis er både konventionelt og kreativt konstituerende. Det betyder, at den er med 
til at reproducere samfundet og betydningssystemer heri. Det er derfor også her forandringer sker, 
relationer og identiteter er transformative (Fairclough 2008:19).  
” (…) creativity in discursive practices is tied to particular social conditions – conditions of change 
and instability” (Fairclough 1995: 61).  
Kreativitet skal her ikke forstås som en menneskelig kvalitet, men som et udtryk for at diskurserne, 
ændrer sig på grund af forandringer i sociale betingelser (Fairclough 1995: 61). Da Freeman fx i 1970 
stillede sig undrende overfor at en virksomhed, et ikke-menneske, kunne have ansvar for noget, var 
dette et tegn på social forandring, hvor virksomheder blev menneskeliggjort. Der blev talt om 
virksomheder på nye måder, og i dag er det ikke uvant at virksomheder italesættes som havende 
ansvar, værdier – følelser! 
Social forandring træder ifølge Fairclough frem bl.a. frem via begrebet intertekstualitet. Her står 
forskeren så at sige på grænsen mellem tekst og diskursiv praksis, og fortolker teksten ved at lede 
efter spor af den diskursive praksis. ” (…) media texts are sensitive barometers for cultural change 
which manifest in their heterogeneity and contradictoriness the often tentative, unfinished and 
messy nature of change.” (Fairclough 1995: 60) Medietekster kan således vise social forandring, da 
det er forhandlingens ’kampplads’ 
I specialet anskues social forandring som noget, der er indlejret i CSR-diskurser, da der tales om 
ændringer af virksomhedsdrift og ønsker om at forandre status quo til noget, der opfattes som bedre 
(Schultz et al. 2013: 687). Den performative karakter ved CSR kommunikation bidrager til et mere 
dynamisk blik på forandring. Det analytiske blik bliver således også på forandringens karakter, som 
den vises i forhandlingsprocesser om ansvar.  
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KAPITEL 3 – Metodisk ramme 
 
3.1 Metode 
I det følgende belyses specialets metodiske greb. I afsnittet Analytisk ramme blev selve 
analysestrategien udfoldet, hvorfor jeg i dette afsnit udfolder processen ved empiri-indsamlingen, 
og hvordan data til brug i analysen af den diskursive praksis er blevet kodet og kondenseret.  
Fairclough kritiseres for ikke at have en struktureret metodologi for analyse af den sociale praksis29 
(Jørgensen & Phillips 1999: 101). Dette ser jeg dog ikke som en hæmsko, men derimod en force, da 
det betyder at kritisk diskursanalyse kan bruges inden for mange forskellige forskningstraditioner og 
stadig have analytisk gennemslagskraft. Det må være den enkelte forsker, som i sin anvendelse af 
teorien overvejer, hvordan en lingvistisk forskningstradition kan kombineres inden for forskningens 
givne videnskabsteoretiske ståsted.  
 
3.1.1 Empiri-indsamling  
Jeg så forhandlinger om modebranchens sociale ansvarlighed træde tydeligt frem på en bred 
platform af medier; blogs, sociale medier, tv og avisartikler. Da jeg især fokuserer på DAFI og LMS og 
deres forhandling af modebranchens sociale ansvarlighed, valgte jeg at fokusere på avisartikler og 
pressemeddelelser, da parterne her gav udtryk for deres modstridende og samstemmende 
holdninger.  
 
Jeg valgte at bruge søgemaskinen Infomedia til at finde artikler fra pressen. I den første søgning 
søgte jeg bredt fra d. 01.01.2015 til den 12.04.2015 med søgeordene modebranchens etiske charter, 
og hvor alle ord skulle optræde. Dette gav 143 hits i alle medier. Det blev hurtigt tydeligt, at der var 
fire perioder i forhold til billedet i Cover (Covergate), som skabte debat i medierne om 
modebranchens sociale ansvar og MEC anno 2015: 
D. 19.02.2015 – 22.02.2015 i kølvandet på Covergate udsender LMS en pressemeddelelse d. 
19.02.2015, hvor de trækker sig fra samarbejdet. Denne pressemeddelelse behandler flere medier 
                                                          
29 Fairclough anvender Anthony Giddens’ teori om individualisme i det senmoderne samfund, Mike Featherstones teori 
om forbrugerisme (Fairclough 1995:51) og mange andre teoretikere i hans sociologiske analyser.  
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og interviewer LMS og DAFI. 
 
D. 03.03.2015 – 07.03.2015 DAFI udsender en pressemeddelelse d.03.03.2015 om relanceringen af 
MEC. Flere medier interviewer LMS og forskellige modeaktører. 
 
D. 10.03.2015 – 05.04.15 Her handler de fleste artikler om at forskellige aktører inden for 
modebranchen har underskrevet charteret. 
 
D. 17.03.2015 - 07.04.2015 En fransk parlamentariker fremsætter et lovforslag, som støttes af den 
franske sundhedsminister, om, at modeller med en BMI på mindre en 18 ikke skal være på catvalken, 
hvorfor der drages paralleller til den danske debat om usunde kropsidealer og MEC. 
 
De sidstnævnte artikler afgrænser jeg mig fra at behandle, da artiklerne ikke handler om, hvad MEC 
indeholder. MEC bliver mere nævnt som en ’sidekommentar’, hvor det fx nævnes at: ”I sidste måned 
kom det danske modemagasin Cover ud i et regulært stormvejr (…) Det medførte tidligere på 
måneden en opdatering af Modebranchens Etiske Charter, hvor de underskrivende aktører i 
branchen forpligter sig til en række regler”.30 
 
Det skal dog nævnes, at denne debat om, hvorvidt der skal lovgives i forhold til modeller og BMI, 
ikke er uden signifikans, da både LMS og DAFI udtaler sig i relation til debatten og udtrykker 
forskellige holdninger. Overodnet udtrykker de, at lovgivning ikke er en frugtbar vej i forhold til at 
skabe sundere kropsidealer. D. 26. marts 2015 udsender DAFI endnu en pressemeddelelse, hvor de 
fortæller at adskillige aktører i modebranchen har underskrevet charteret. Her udtaler Eva Kruse, 
direktør for DAFI: ” At branchen selv tager så aktivt del i charteret, tror vi har langt større effekt – 
også på længere sigt – end lovgivning udstukket af myndigheder og bøder, som har været på tale i 
Frankrig for eksempel. ”31 Omend dette element kunne have nuanceret, hvorledes social 
                                                          
30 Verdens modecentrum til kamp mod ultratynde modeller, Berlingske, 18.03.2015 
31 DAFI, pressemeddelelse, 26.03.15 (bilag 4). 
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ansvarlighed konstrueres fx i forhold til statens rolle, valgte jeg at afskære mig fra dette, også pga. 
det vægtes højere at belyse MEC umiddelbare kontekst. 
 
Efter den første søgning foretog jeg en mere specifik søgning på MEC via Infomedia, der var tilpasset 
det mediebillede, som jeg så ved den første søgning. Derfor søgte jeg kun i perioden 19.02.2015 – 
31.03.2015. Jeg søgte af tre omgange i alle medier, og hvor alle søgeord skulle optræde i artiklen: 
 
Modebranchens etiske charter: 137 hits, hvoraf tre er udvalgt 
Modebranche etisk charter: 51 hits, hvoraf tre er udvalgt 
Det etiske charter: 209 hits, hvoraf seks er udvalgt. 
 
Kriterier for udvælgelse af empiri: 
• Primært udtalelser fra LMS, DAFI og relevante aktører i modebranchen. 
• Varieret medieudsnit, dvs. både artikler fra Politiken, Dr.dk og Ekstra Bladet. 
• Fokus på debat vedrørende kropsidealer. 
 
Da DAFI og LMS’ konstruktioner af social ansvarlighed er af særlig interesse, har jeg desuden valgt 
at inkludere tre pressemeddelelser en fra LMS og to fra DAFI som empiri, hvilke figurer som bilag 2, 
3 og 4. Jeg har ydermere valgt at inkludere en artikel fra DAFI’s hjemmeside: Skriv under på 
Modebranchens Etiske Charter. 
Min samlede empiri er således 12 artikler fra nyhedsmedier, tre pressemeddelelser og en artikel fra 
DAFI’S’ hjemmeside.  
 
3.1.2 Kodning og kondensering 
I henhold til min problemformulering udvalgte jeg følgende interessante temaer ved kodningen af 
data fra avisartiklerne samt de udvalgte tekster fra DAFI og LMS: 
 
 Kropsidealer 
 Ansvar  
 Samarbejde 
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Jeg kodede efter disse temaer, og inddelte ytringer i skemaer. Skemaerne indeholdte fire kolonner, 
hvoraf den første angav temaet. Derefter fulgte en kolonne med Tolkning, hvor jeg i noteform 
tolkede på ytringen. Eksempelvis, hvis der var modstridende meninger om temaet. Dernæst fulgte 
en kolonne med selve ytringen i sin præcise ordenlyd, og endelig angav den sidste kolonne kilden. 
Da kronologien spillede en rolle i forhold til, hvorledes aktørerne udtaler sig, blev ytringerne listet 
efter dato startende med d.19.02.15. 
 
Efter min indledende kodning af de udvalgte artikler og pressemeddelelser, havde jeg 40 sider med 
ytringer kortlagt i skemaer. Dette skyldes for det første, at der var overlappende citater, da 
journalisterne både havde brugt citater fra pressemeddelelser og indhentet nye citater fra de 
involverede parter. Det skyldes for det andet, at jeg i min indledende kodning tog hele afsnittet med 
for ikke at tabe noget af meningssammenhængen. Og endelig, var det også fordi nogle ytringer 
passede under to eller flere temaer. Det var dog tydeligt, at jeg med så store skemaer mistede 
overblikket og essensen i ytringerne, hvorfor jeg måtte skære i ytringernes længde for at danne mig 
et overblik på ny. Denne proces var givtig, eftersom jeg blev fortrolig med specialets empiri 
materiale. Jeg undersøgte, hvilke ytringer som gik igen, eftersom de var direkte citater fra 
pressemeddelelserne. Ytringer fra pressemeddelelser, som også optræder i artikler er angivet i kilde-
kolonnen i skemaet.  
 
Herefter begyndte jeg at kondensere data i forhold til at identificere diskurser.  Tema-kolonnen blev 
derfor til en diskurs-kolonne, og de andre kolonner (tolkning, ytring og kilde) bibeholdt deres navn 
og til en hvis grad deres indhold. Jeg søgte her at være følsom over for empiren og over for mit 
analytiske fokus. Eksempelvis fremtrådte brancheorganisationsdiskursen på baggrund af 
ansvarstemaet i empirien, og den tekstnære analyse havde givet mig nogle pejlemærker i forhold til 
at identificere et toleddet ansvar for et tyndt kropsideal og modellernes sundhed. Desuden blev 
samarbejde ikke til et tema i analysen, da jeg vurderede, at alle tre temaer ville optage for meget 
plads. Det endelige skema, hvor data er kondenseret i forhold til diskurser er vedlagt som bilag 5. 
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3.2 Metodisk afgrænsning 
Specialets fokus er på DAFI, LMS og relevante aktørers konstruktion af social ansvarlighed. En meget 
stringent tilgang til medieteksterne og udelukkende fokusere på direkte citater fra de involverede 
parter kunne have været et åbenlyst men i så fald går noget tabt. Mediernes fremstilling spiller en 
rolle. Se eksempelvis dette uddrag fra empirien: 
 
”Modebranchen 'gemmer sig' alt for ofte bag det etiske charter i stedet for at gøre noget ved 
problemerne, når de igen og igen bliver kritiseret for at opstille urealistiske skønhedsidealer 
og bruge alt for tynde modeller. 
Sådan lyder det fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS), der ikke 
længere vil blåstemple modebranchen med et etisk charter, når arbejdet med LMS 
"fuldstændig preller af" og ikke bliver til handling.  Derfor stiller LMS nu modebranchen et 
ultimatum. Enten skrider de til handling og gør en reel forskel, ellers er der ikke længere nogen 
etisk aftale, fortæller generalsekretær i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 
Steen Andersen”32 
 
Det er for det første uklart på grund af formen, hvad Steen Andersen har udtalt på vegne af LMS. 
Det er ydermere en rekontekstualisering af den oprindelige pressemeddelelse fra LMS.  
Journalisten har sammensat dele af formuleringer fra pressemeddelelsen (”branchen gemmer sig 
bag det etiske charter, hver gang den i modeugen bliver spurgt til sine tynde modeller”33) med egne 
ord og Steen Andersens ord. Dette kalder Fairclough “a series of transformations across a (…) chain 
of communicative events” (Fairclough 1995: 49), og videre uddyber han: 
 
”Recontextualization entails transformation – represented social practices are transformed in ways 
which are determined by the concerns and values of the text in its own social practice. The same 
social practice (…) will be differently recontextualized, and differently transformed, in different texts.” 
(Fairclough 1995: 115).  
 
Journalistens sprogbrug er således udtryk for bestemte diskurser. Derfor har jeg i min kondensering 
                                                          
32 Forening mod spiseforstyrrelser: Vi har ikke været kritiske nok, Dr.dk, 19.02.15 
33 LMS, pressemeddelelse, 19.02.15 (Bilag 2) 
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af data medtaget dele af journalisternes formuleringer for at vise de diskursive spor i artiklerne. I 
selve analysen har jeg dog fokus på udtalelser fra aktørerne, da det er deres konstruktioner af social 
ansvarlighed, som er interessante. Ydermere har jeg afgrænset mig fra at anvende for mange 
aktørers udtalelser i selve analysen. Dette er bl.a. sundhedsborgermesteren i København Ninna 
Thomsen og Cover forelægger Malene Malling. Dette har jeg valgt, eftersom jeg primært fokuserer 
på DAFI og LMS’ konstruktioner af social ansvarlighed. I anvendelsen af andre aktørers ytringer er 
det sket ud fra en vurdering af, at deres udtalelser indfanger diskursen særligt fyldestgørende. 
 
Artikler frames desuden på en bestemt måde. Eksempelvis er der i artiklen HIDSIG: Hvorfor er hun 
hyret som model? en artikel ved siden af med den sigende titel: Når ’modeltynd’ fører til døden samt 
en voxpop med kendte menneskers udtalelser om modellen i Cover. Artiklen bringes desuden i Ekstra 
Bladet. Det skaber en bestemt ramme i forhold til konsumptionen af avisartiklen. En læser vil 
sandsynligvis forbinde de forskellige elementer, og man kan pege på, at artikler i formiddagspressen 
har en bestemt stil som influerer på diskurserne, der optræder i sådanne artikler. Hvorvidt bestemte 
medier reproducerer diskurser på bestemte måder, har jeg afskåret mig fra at behandle, da dette 
vurderes at ville flytte fokus til en medieanalyse. 
 
Desuden har jeg afgrænset mig fra at medtage produktionsforhold vedrørende MEC og undersøge, 
hvorledes parterne har vurderet samarbejdet. Interviews med de involverede parter kunne have 
bidraget med nyttig viden om konkrete produktionsforhold, desværre vendte LMS ikke tilbage på 
min elektroniske og telefoniske henvendelse inden specialets afslutning, og DAFI besvarede min e-
mail efter en måned, og dette vurderede jeg var for sent i processen. 
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3.3 Case beskrivelse 
I det følgende udfoldes DAFI’s og LMS’ baggrund og kendetegn som organisation. Ydermere inde-
holder dette afsnit en beskrivelse af deres samarbejde frem til i dag. 
 
3.3.1 Danish Fashion Institure  
DAFI blev dannet i 2005 som en netværksorganisation for den danske modebranche på baggrund af 
en erhvervspolitisk strømning og egen interesse fra modebranchen. Den siddende regering i start 
00'erne så et behov for at profilere dansk mode med det formål at gøre Danmark til den femte 
modekapital i verden (Melchior 2008: 173). Erhvervsudvalgets selvstændige analyseenhed FORA 
udarbejdede i den forbindelse en rapport: Brugerdreven innovation i dansk mode - den 5. globale 
modeklynge?. Denne blev brugt som en form for drejebog for modeindustriens videre udvikling i 
samfundet og dannede grundlag for dannelsen af DAFI som en selvstændig brancheorganisation. 
DAFI havde inden rapporten været under opsejling internt i branchen grundet inspiration fra 
Belgien, hvor oprettelsen af Flanders Fashion Institute i 1998 havde været med til at synliggøre 
Belgisk mode på den internationale scene (Melchior 2008: 180-1). 
I dag er DAFI en erhvervsdrivende fond, som bl.a. varetager Copenhagen Fashion Week via 
datterselskabet af samme navn.34 I specialet anvendes primært udtalelser fra DAFI’s adm. direktør, 
Eva Kruse. 
 
Derudover varetager DAFI forskellige brancherelaterede interesser, herunder også adskillige 
bæredygtige initiativer såsom NICE (Nordic Initative Clean and Ethical), som har til formål at fremme 
bæredygtige forhold ved tekstilproduktion og Copenhagen Fashion Summit; en international 
konference om mode og bæredygtighed.35 Medlemmer af DAFI’s Netværk tæller adskillige 
modelbureauer, PR-bureauer og selvfølgelig forskellige tøj- og smykkemærker fx By Malene Birger, 
Copenhagen Fur og Shamballah Jewels.36 En signifikant del af organisationens formål er: ”(…) at 
facilitere et omfattende netværk, som skal udvikle, fremme, markedsføre og drive dansk mode 
                                                          
34 Internetkilde 12 
35 Internetkilde 13 
36 Internetkilde 14 
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fremad, således at dansk mode styrkes på den internationale scene.”37 
 
3.3.2 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 
LMS er en landsdækkende NGO, som blev oprettet i 2001 på baggrund af en fusion mellem 
Anoreksiforeningen og Centrum for mennesker med spiseforstyrrelser. I 2008 fusionerede den 
århusianske forening Forum for mennesker med Spiseforstyrrelser desuden med LMS.38 LMS består 
af en bestyrelse som vælges ved den årlige genrealforsamling og et sekretariat, som varetager de 
organisatoriske forhold af foreningen. I specialet anvendes udtalelser fra LMS’ formand, Anne Minor 
Christensen og generalsekretær, Steen Andersen.  
 
På landsplan har LMS mere end 300 frivillige tilknyttet. Organisationen arbejder forebyggende i 
forhold til at minimere forekomsten af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd39 i samfundet. LMS 
rådgiver og støtter desuden mennesker ramt af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd og deres 
pårørende ved fx gruppeterapi-forløb og online chatrådgivning. Endvidere formulereres en del af 
organisationens formål som: ”(…) at skabe synlighed og nedbryde tabuer ved at øge viden om og 
forståelse for spiseforstyrrelser og selvskade og deres årsager i samfundet generelt.”40 Hvorfor de 
er aktive i den politiske og offentlige debat. LMS profilerer sig aktivt i forhold til at indgå CSR 
partnerskaber med virksomheder41 og har i den forbindelse samarbejdet med hår- og 
hudplejeproducenten DOVE om en selvværdskampagne med fokus på usunde kropsidealer blandt 
unge i folkeskolens ældste klasser.42 
 
 
                                                          
37 Internetkilde 15 
38 Internetkilde 16 
39 Fagligt skelnes der mellem indirekte og direkte selvskadende adfærd. Indirekte selvskade er eksempelvis rygning og 
alkoholmisbrug. LMS fokuserer på direkte og kulturelt uacceptable (kulturelt acceptable handlinger er fx piercinger og 
tatoveringer) selvskadende handlinger, som har til formål at lindre udøvernes psykiske smerte. Selvskadende adfærd er 
således et bredt term, som dækker over at skære i sig selv (cutting), hive hår ud af hovedet eller at brænde sig selv. 
(Internetkilde 17) 
40Internetkilde 18 
41 Internetkilde 19 
42 Internetkilde 20 
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3.3.3 Samarbejdet om MEC  
I sommeren 2007 blusser debatten op om modeindustriens ansvar for spiseforstyrrelser, da flere 
udenlandske modeller dør som følge af deres spiseforstyrrelse. Dette kan have haft en medvirkende 
effekt i forhold til, at et samarbejde mellem LMS og DAFI indledes om et etisk charter for 
modebranchen.43 Det første etiske charter bliver en realitet i december 2007, det var fire sider langt 
og indeholdte generelle retningslinjer for modeindustrien. Hovedpunkterne var at modeller burde 
få løn (pengebeløb), sund og nærende kost backstage under modeshows, og at det frarådes at have 
modeller under 16 år på catwalken til Copenhagen Fashion Week (bilag 6). 
 
I 2009 udfører LMS en undersøgelse af MECs effekt i modebranchen ved at telefoninterviewe 25 
medlemmer af DAFI. Resultatet var nedslående set med LMS’ øjne: Ingen af de udvalgte aktører 
kender til det præcise indhold af charteret, og de færreste arbejder efter retningslinjerne i charteret 
(bilag 7).  
 
I 2013 udtaler LMS sig kritisk i pressen, da modellen som pryder reklamebilledet for Copenhagen 
Fashion Week Autumm/Winter ifølge LMS er for tynd. Til dette svarer DAFI’s adm. direktør, Eva 
Kruse: ”Jeg er da ked af, at Anne Minor Christensen [red: formanden for LMS] synes, at modellen er 
for tynd. Det synes vi ikke. Men jeg får da lyst til spørge, hvem der skal bestemme, hvornår nogen er 
for tynd eller for tyk? Og til hvad? ” Videre siger Eva Kruse: ”Men det er jo det, der gør hende til et 
skønhedsideal. Hvis hun lignede alle os andre, var hun jo ikke et skønhedsideal. ” 44 
 
 
I februar 2015 trykker modemagasinet Cover en modeserie med en tynd model (bilag 8). Dette bliver 
skarpt kritiseret i den offentlige debat af forbrugere, bloggere og journalister – og debatten døbes 
som Covergate på de sociale medier. Chefredaktøren Malene Malling beklager offentligt dagen efter:  
 
”I dag er en trist dag for mig. På Cover har vi igennem årene trykt i titusindvis af billeder, men de 
billeder af en alt for tynd model i Cover 103 skulle ikke være trykt. Jeg har ikke levet op til mit ansvar 
                                                          
43 Slut med afmagrede modeller, Ritzaus bureau, 06.08.07 
44  Modeuge får høvl for radmagert blikfang, Berlingske Nyhedsbureau, 31.01.13 
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som forlægger, kvinde og mor, og det er jeg oprigtigt meget ked af. ” 45 
 
Cover er ikke medlem af DAFI, det er derimod SCOOP Models, hvor den tynde model er tilknyttet, 
og LMS kritiserer DAFI i skarpe vendinger for ikke at have styr på deres medlemmer. LMS trækker sig 
fra samarbejdet med DAFI om MEC, da de ikke ser handling bag ordene og beskylder modebranchen 
for at gemme sig bag MEC.46  
 
Men i marts 2015 sker der noget interessant i kommunikationsstrømmen. Samarbejdet mellem 
parterne er muligvis ikke afsluttet, da DAFI relancerer MEC som et markant skærpet regelsæt, hvor 
en samlet modebranche er sig sit ansvar bevidst i forhold til usunde kropsidealer.47 MEC er således 
et tydeligt symbol på modebranchens sociale ansvarlighed i forhold til kropsidealer, og det kan ses 
som værende medvirkende til at konstruere et bestemt billede af social ansvarlighed. Charteret som 
CSR kommunikation har været i gennem en interessant proces senest i marts 2015, hvor det 
relanceres efter at en bærende samarbejdspartner trækker sig.  
I det følgende vil jeg analysere MEC anno 2015 og dets nære kommunikationskontekst med 
diskursanalytiske værktøjer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
45 Tillid til modebranchen slidt tynd, Berlingske, 19.02.15 
46 LMS, Pressemeddelelse, 19.02.15 (bilag 2) 
47 DAFI, Pressemeddelelse, 03.03.15 (bilag 3) 
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KAPITEL 4 – Analyse 
 
4.1 Analysedel 1 
 
I denne del af analysen anskues Modebranchens Etiske Charter som tekst ifølge Faircloughs tredi-
mensionelle analysemodel.  Jeg operer på et lingvistisk niveau, hvor der især er fokus på tekstens 
interne struktur og med et særligt fokus på, diskursers konstruerende effekter i forhold til repræ-
sentation (ideationelle funktion), relationer (relationsfunktion) og identiteter (identitetsfunktion).  
Det primære fokus er på relevante grammatiske valg i MEC, men da der er et dialektisk forhold 
mellem tekst og diskursiv praksis, vil jeg også inddrage intertekstuelle elementer i teksten. 
Analysen vil behandle, hvordan social ansvarlighed i forhold til kropsidealer konstrueres, og hvordan 
det etiske charter er med til at konstruere et bestemt billede af ansvar. Dette danner således grund-
lag for besvarelse af specialets første arbejdsspørgsmål:  
 Hvordan konstrueres modebranchens sociale ansvarlighed i MEC? 
 
4.1.1 DAFI’s identitet i MEC 
I dette afsnit besvares følgende spørgsmål: Hvordan agerer DAFI som aktør i charteret, og hvordan 
sker identitetskonstruktionen relationelt ved at inddrage andre aktører i teksten? Det er væsentligt 
at undersøge identitetskonstruktionen, da det kan skabe klarhed over stemmerne i charteret. Det 
er ikke entydigt DAFI, som konstrueres i charteret, det er også en samlet modebranche, som både 
tales til, om og for. Der er adskillige aktører til stede i teksten, hvilket bidrager til, at DAFI har en 
identitet med mange facetter. 
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4.1.2 Modellerne 
DAFI’s position konstrueres især i forhold til modeller, da modeller nævnes hyppigt i charteret og 
dermed er en fremtrædende aktør. I afsnittet Anbefalinger, formuleres det bl.a., at modeller skal 
igennem uddannelsesforløb hos modelbureauet, hvor de lærer om kost og ernæring samt oplyses 
om mental sundhed.48 Det er der behov for, eftersom de bliver kastet ud i virkeligheden i en ofte 
ung alder. Modellerne har brug for at kunne håndtere den virkelighed og verden. Modeller bliver 
herved en aktør, som har brug for hjælp og vejledning i modeverden. De fire regler i charteret om-
handler forskellige aspekter af modellernes arbejdsbetingelser, reglerne ses overordnet som en di-
rektiv talehandling, hvor andre skal gøre noget bestemt. Det er desuden de helt unge modeller, som 
fremhæves i MEC. Det er 1. prioritet at få alle modeller under 18 år igennem sundhedstjekket inden 
udgangen af 2015. Ydermere dikterer reglen Aldersgrænse, at der gælder særlige hensyn for mo-
deller under 16 år. 
 
Man kan pege på, at dette er udtryk for en beskytterdiskurs. Den er karakteriseret ved at DAFI som 
afsender af MEC, konstrueres som en regulerende organisation via direktive talehandlinger, dette 
kan ses som identitetsfunktionen af diskursen. Den relationelle funktion af diskursen ses i, at mo-
deller, og især unge modeller under 18 år, konstrueret som nogle, der bør værnes om og passes på. 
Der skabes en repræsentation af verden via diskursen, hvor modeller har brug for beskyttelse, hjælp 
og vejledning. 
 
 
 
 
                                                          
48 Citater og ord fra MEC er angivet ved kursiv og uden reference til bilag, dette har jeg valgt for læsevenlighedens 
skyld, og eftersom charteret kun indeholder fire sider med tekst, går jeg ud fra, at læser forholdsvis hurtigt kan finde 
de anførte ord og citater i MEC. Citater fra andre kilder såsom teoretikere eller internettet er selvfølgelig angivet ved 
”anførselstegn og kursiv” med dertilhørende reference i parentes. 
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4.1.3 Eksperten 
I afsnittet Baggrund om spiseforstyrrelser gøres der udelukkende brug af assertive talehandlinger, 
og oplysningerne præsenteres i et faktuelt sprog. Modaliteten kendetegnes derved ved, at der en 
høj grad af tilslutning til ytringerne. Der gøres ikke brug af modalverber såsom ’kan’. Tempus er 
ydermere nutid, hvilket styrker modaliteten, da det bidrager til en højere sandhedsværdi af fæno-
meners tilstand. Læser præsenteres for et billede af virkeligheden, hvor mange og især unge men-
nesker kæmper for at opnå nogle urealistisk tynde kropsidealer, og der er en stigning i antallet af 
alvorlige spiseforstyrrelser. Herved gøres DAFI til en form for ekspert om spiseforstyrrelser, hvilket 
er interessant, da LMS ikke længere er med som en direkte afsender af det MEC 2015.49 LMS må 
siges at være en mere legitim afsender af oplysninger om spiseforstyrrelser end DAFI. 
 
Man kan pege på, at der her er et diskursivt spor af en ekspertdiskurs, ved brugen af assertive tale-
handlinger konstrueres der en faktuel repræsentation af verden, som ikke er til forhandling, det 
samme element bidrager til at identitetsfunktionen konstruerer DAFI som en ekspert. Det kan tyde 
på, at der især konstrueres et relationelt forhold til læseren af MEC, hvor DAFI fremstår som en slags 
ekspert i forhold til spiseforstyrrelser, da der bruges et formelt og faktuelt sprog.  
 
4.1.4 Vi tager ansvar 
Det personlige pronomen ’vi’ optræder kun under Værdier. Punktet Værdier er et af de få steder i 
teksten, hvor den formelle tone og stil brydes, da der gøres brug af ekspressive talehandlinger, som 
er kendetegnet ved at være udtryk for afsenders holdninger og følelser. Eksempelvis: Vi ønsker at 
sikre deres [branchens medarbejdere] sundhed og sikkerhed og værdsætte forskellighed. Sætningen 
er udryk for en holdning, da verberne ønsker og værdsætte optræder. 
 
’Vi’ kan være DAFI - organisationen er afsender af dokumentet, og man kan derfor argumentere for, 
at det er deres værdier, som kommunikeres i MEC. Desuden indledes værdi-afsnittet således; det 
                                                          
49 I MEC anno 2007 og 2013 figurerede både LMS og DAFI på forsiden af charteret (bilag 6 og bilag 9). Der var desuden 
tydeligt i 2013, at LMS var en partner i udformningen af det etiske charter: ”Formål – DAFI og LMS er gået sammen om 
Modebranchens Etiske Charter for at højne vidensniveauet og påvirke holdningerne i såvel modebranchens som i 
medierne og samfundet generelt” (MEC, Januar 2013) 
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etiske charter fokuserer på tre kerneværdier. De tre værdier bliver herved gjort til iboende i MEC og 
ved at tilslutte sig MEC, tilslutter man sig også de tre værdier listet i charteret. Man tilslutter sig ved 
at underskrive en hensigtserklæring. I afsnittet Tilslutning – Underskrivere nævnes de underskrevne 
aftaler (hensigtserklæringer). At henvise direkte til andre tekster i teksten er udtryk for manifest 
intertekstualitet, og det viser at MEC som kommunikativ begivenhed trækker på tidligere, og i dette 
tilfælde også samtidige, begivenheder - nemlig tiltrædelseserklæringen.  I tiltrædelseserklæringen 
står der, at underskiver vil bidrage positivt til charterets formål og værdier (bilag 10). Derved bliver 
det også underskrivere, som inkluderes i ’vi’, da en underskrift af tiltrædelseserklæringen kan ses 
som en tilkendegivelse af, at man er enig i værdierne.  
 
Dette tyder på, at ’vi’ bliver plastisk i teksten: ’Vi’ henviser både til DAFI og til aktører i modebran-
chen, som vælger at underskrive charteret. ’Vi’ kan muligvis symbolisere, at afsender sigter efter at 
forene hele modebranchen. DAFI er en brancheorganisation for modeindustrien, så de kan siges at 
konstruere en stemme performativt via charteret for en samlet modeindustri.  
 
4.1.4.1 At tale med mange tunger 
I det foregående har jeg fortolket to diskursive spor i forhold til måden, hvorpå DAFI konstrueres 
som en ansvarlig aktør i MEC; en beskytterdiskurs og en ekspertdiskurs.  Jeg har et analytisk ønske 
om at identificere en selvstændig diskurs, hvor det er tydeligt, hvilken diskurs der konstruerer DAFI 
som en ansvarlig organisation i MEC. Dette ser jeg dog som udfordrerende, da ’vi’ tolkes som pla-
stisk.  
 
Ydermere adresserer DAFI et væld af aktører i MEC, som er iboende i DAFI, da de er en brancheor-
ganisation som tæller hundredvis af medlemmer tilknyttet modeindustrien.  Bl.a. branchens med-
arbejdere, kollegaer, modelbureauerne og kunder bliver adresseret i MEC. I følgende eksempel ses 
det, at DAFI adresserer sig selv via MEC: Modebranchen Etiske Charter skal desuden medvirke til at 
højne bevidstheden og påvirke holdningerne i såvel modebranchen som i medierne og samfundet 
generelt. Hvornår er DAFI DAFI, som taler til medlemmer? Hvornår er DAFI dem, der lytter? I det 
etiske charter har de en art monolog med sig selv.  
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Dette kan også ses som værende problematisk i forhold til at skabe klarhed over hvilke aktører, der 
har ansvar for hvad. Ansvaret flytter sig rundt med stemmerne og bliver uhåndgribeligt, når det 
eksempelvis er MEC, som anbefaler mere transparens og oplysning om retoucherede billeder i bl.a. 
modemagasiner. Det skrives ikke, hvorvidt denne anbefaling gælder fotografer, magasinredaktører, 
reklamebureauer eller grafikere. Det viser ydermere kompleksiteten ved at være en selvregulerende 
branche: Alle og ingen har og får ansvaret, når der er et væld af overlappende stemmer iboende i 
charteret.  
 
Dette gør det komplekst at fremhæve en samlet karakteristisk af DAFI’s identitet og at beskrive én 
samlet diskurs, der karakteriserer DAFI. De sociale identiteter i teksten fortolkes som overlappende 
og relationerne mellem aktørerne bliver utydelige. Det betyder, at der ikke kan identificeres en 
overordnet diskurs ud fra identitetsfunktionen. Ej heller ud fra relationsfunktioner, da dette sker på 
mange planer kontinuerligt. Hvis jeg i stedet ser på den ideationelle funktion, måder hvorpå tekster 
afgiver betydning til verden og dens processer, enheder og relationer (Fairclough 2008: 18), kan der 
måske samles karakteristikas for en samlet diskurs? Det kan muligvis være et udtryk for en diskurs 
om en samlet modebranche. Hvor sammenblandingen af både identitet og relationer skaber en 
repræsentation af verden, hvor det er hele modebranchen, som har et abstrakt og bredt ansvar for 
usunde kroppe i samfundet 
 
4.1.5 Ansvar for usunde kroppe – første led 
Der tegner sig et billede af et toleddet ansvar i MEC. Hvorfor jeg har valgt at opdele analysen i to 
dele og med det forholdsvis nøgterne udtryk ’ansvar for usunde kroppe’. Det skyldes, at det første 
led af ansvaret i højere grad drejer sig om modellernes sundehed og eventuelle usunde krop og i 
mindre grad er knyttet til kropsidealer. 
 
Hele regelafsnittet i MEC er overordnet set en direktiv talehandling – andre bydes til at handle på 
bestemte måder. Jeg fremhæver dog Sundhedstjekket i dette afsnit, da Sundhedstjekket er den re-
gel, der mest knytter sig til ansvar for kropsidealer i modebranchen. For at udfolde ansvarskonstruk-
tioner fokuserer jeg især på agens. Agens er den aktør, hvorfra handlingen udgår (Løj & Wille 
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1985:25). Passiv form af verber er en måde, hvorpå agens kan ’forsvinde’ i tekster. Brug af passiv 
verber tilkendegiver desuden en lav grad af modalitet, da aktøren for handlingen ikke kan identifi-
ceres endegyldigt. Brugen af passiv sker adskillige steder50 i MEC.  
 
I Sundhedstjekket er der i sagens natur, andre aktører som handler end DAFI, herunder læge, mo-
delbureau og model. Det er dog interessant, at DAFI forsvinder som handlende aktør i charterets 
første og mest detaljerede regel. I reglen Sundhedstjek står der, at modelbureauerne51, sundheds-
myndighederne, modellerne og eventuelt modellens læge og psykiatrien har ansvaret for sundheds-
tjekkets succesfulde udførelse – DAFI har ikke et konkret ansvar i forhold til selve Sundhedstjekket.  
 
Modelbureauet har ansvaret for implementeringen, og det forventes (mangel på aktør), at sund-
hedsmyndighederne vil medvirke til at sikre, at sundhedstjekket kan finde sted, da der ikke findes 
ensartede muligheder for at udføre sundhedstjekket. Der indstilles en plan (hvilket igen er udtryk 
for manglende aktør) for gennemførelse af Sundhedstjekket, denne plan tydeliggøres kun ved at 
                                                          
50 Verber i passiv er angivet med understregning. 
Under Sundhedstjek:  
Hvis modellen ikke skønnes at have problemer eller er syg, udstedes et bevis på, at der er gennemført sundhedstjek. 
Hvis modellen har risikoadfærd, henvises han eller hun til forskellige støttetilbud fx hos Landsforeningen mod 
Spiseforstyrrelser og Selvskade. 
Bureauet underrettes hvis modellen ikke klarer Sundhedstjekket. 
Derfor indstilles følgende plan, og det forventes at sundhedsmyndighederne vil medvirke til at sikre, at det kan 
gennemføres 
Under Løn:  
Der kan kun dispenseres fra betaling af løn i forbindelse med arbejde for uddannelser, studerendes projekter og ikke-
kommercielle publikationer. 
Under Anbefalinger: 
Formatet skal kunne implementeres hos ethvert modelbureau, som herved anbefales at afvikle mindst ’et årligt 
undervisningsforløb. 
Under Tilslutning – underskrivere: 
Der sigtes imod at etablere bred opbakning fra modebranchens relevante aktører (…). 
Underskrivere offentliggøres på hjemmesiderne (…) 
Under Styregruppe, evaluering og sanktioner: 
Der nedsættes en Etiske Charter Styregruppe (…) 
51 Det er kun modelbureauer, som underskriver charteret, der er omfattet af reglen. Disse tæller i skrivende stund 11 
danske modelbureauer (internetkilde 21), hvoraf de fleste er store bureauer i modebranchen. I det følgende vil jeg 
skrive modelbureauer, og det skal understreges, at der kun menes de modelbureauer, som har underskrevet charteret. 
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sætte nogle årstal for, hvornår det forventes, at alle modeller under 25 har fået udført et sundheds-
tjek. Denne plan er således mere en tidsplan, da yderligere omstændigheder ved planen ikke frem-
hæves.  
 
Sundhedstjekket indeholder en afklarende samtale, men det gøres ikke tydeligt, hvorvidt denne 
samtale udføres af en psykolog, læge eller diætist og ej heller, hvorvidt det sker på et modelbureau 
eller i en lægepraksis. Denne person, der udfører sundhedstjekket, udsteder et bevis på, at der er 
udført et sundhedstjek, såfremt modellen er rask, eller henviser modellen til et støttetilbud, såfremt 
hun udviser risikoadfærd. Modellen skal selv kontakte egen læge, som henviser til psykiatrien, så-
fremt hun er syg. Modelbureauet skal underrettes, hvis modellen ikke klarer sundhedstjekket – det 
er uklart, hvorvidt at modelbureauet skal underrettes af personen, som udfører sundhedstjekket 
eller af modellen. 
 
I MEC er det formuleret således at i begge tilfælde [ved risikoadfærd og sygdom] følger bureauet op 
på, at det er sket. Hvad er det i denne sammenhæng? Det kan dække over en række begivenheder: 
At modellen med risikoadfærd er henvist og deltager i et støttetilbud? At modellen med en mulig 
psykiatrisk diagnose har kontaktet egen læge, som har henvist til psykiatrien, som efter det nødven-
dige tidsrum har observeret tilstrækkeligt til at diagnosticere modellen med en spiseforstyrrelse, 
hvorefter den syge model er startet i et behandlingstilbud i psykiatrien? Hvornår har modelbureauet 
’fulgt nok op på det’, når det ikke er tydeligt, hvad det dækker over i forhold til begivenhedskæden 
ved en eventuel syg model?   
 
Flere omstændigheder er således medvirkende til at ansvaret for sundhedstjekket flyder ud og bliver 
uklart: For det første er det ikke tydeligt, hvem der skal udføre sundhedstjekket. For det andet er 
det uklart, hvorledes sundhedstjekket finder sted. Det fremhæves kun, at sundhedstjekket indehol-
der en afklarende samtale, og at det forventes, at sundhedsmyndighederne vil hjælpe med at ens-
rette et landsdækkende tilbud om sundhedstjek. For det tredje kan det ikke fastslås, hvem der har 
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ansvaret for at underrette modelbureauet, hvis modellen ikke klarer sundhedstjekket. Og for det 
fjerde er det ikke klart, hvor stort et ansvar modelbureauet bør tage ved en syg models videre forløb. 
 
Sundhedstjekket ses som et udtryk for en diskurs, som jeg vil benævne som en diskurs om ansvaret 
for modellernes sundhed. Diskursen kan ses som en ’hård’ diskurs, da dele af diskursen udlægges 
som en direktiv talehandling (regel), modaliteten bliver dog lav pga. brugen af verber i passiv, og 
eftersom andre aktører skal tage ansvaret. Diskursen kendegnes ved, at ansvaret på et nærsprogligt 
niveau er udflydende. Diskurser har som nævnt opbyggende effekter på tre niveauer – identitets-
funktion, relationsfunktion og ideationel funktion. Inden for denne diskurs er identitetsfunktionen 
kendetegnet ved, at modelbureau, model, sundhedsmyndighederne, ukendt fagperson og eventu-
elt læge og psykiatri positioneres som de ansvarsbærende aktører. På relationsniveauet italesættes 
et komplekst indbyrdes forhold, hvor det ikke er entydigt, hvem der har ansvaret for hvad, og hvor-
dan begivenhedsforløbet bør ske. I forhold til den ideationelle funktion kan man pege på, at sund-
hedstjekket pga. den direktive talehandling, og at det er den mest detaljerede regel i chartret skaber 
signifikant betydning for at sikre modellernes sundhed. 
 
4.1.6 Ansvar for usunde kroppe – andet led 
I det foregående afsnit behandlede jeg ansvarlighedskonstruktioner i forhold til modelleren sund-
hed. Diskursen ses som et mere internt ansvar for modellerne som medarbejdere i branchen, da det 
handler om deres (eventuelle) usunde krop.  I dette afsnit behandler jeg det mere eksterne ansvar 
for usunde kroppe nemlig kropsidealer i samfundet generelt. Denne diskurs fortolkes som en dis-
kurs om ansvaret for et tyndt kropsideal 
 
Ansvaret for kropsidealer berøreres første gang i afsnittet Formål, da der står, at MEC skal være med 
til at skabe aktuel og reel information om spiseforstyrrelser og om de skønheds- og kropsidealer, 
som bl.a. modebranchen er med til at skabe. Sætningsledet; som bl.a. modebranchen er med til at 
skabe, er en assertiv talehandling, den beskriver, hvordan verden er – og DAFI konstruerer her en 
virkelighed, hvor de har et ansvar for skønheds- og kropidealer, som medvirker til spiseforstyrrelser. 
Sætningsledet er dog del af en kommisiv talehandling; brugen af verbet ’skal’, er en forpligtigelse til 
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handling. Modalverbet ’skal’ viser desuden en høj grad af tilslutning. Brugen af bl.a. gør, at ansvaret 
bliver delt, og modebranchen påtager sig ikke hele ansvaret. Kombinationen af de to talehandlinger, 
viser, at DAFI via MEC forpligter sig på at handle, men det er i en virkelighed, hvor de kun bærer en 
del af ansvaret. Ansvaret tilkendegives som værende delt, og der menes sandsynligvis at også store 
aktører såsom filmindustrien, reklamebranchen og fitnesskulturen har en del af ansvaret for tynde 
kropsidealer. Dette tyder på en konstruktion af en diskurs som på det relationelle niveau skaber et 
flerleddet ansvar, hvor ansvaret for det tynde kropsideal ikke kun er modebranchens. Identitets-
funktionen af diskursen viser dog, at modebranchen positioneres som bærende en del af ansvaret.  
 
Via en assertiv talehandling, konstrueres det tydeligt, at der tages ansvar for kropsidealer under 
punktet Værdier: Vi er bevidste om og tager ansvar for den indflydelse, modebranchen har på krops-
idealerne i befolkningen, især hos unge menneske. Her skabes den relationelle funktion af diskursen 
til unge mennesker, og identitetsfunktionen af diskursen kan således siges at være, at det især er 
unge mennesker, som modebranchen har et ansvar over for. Endnu et eksempel er under Anbefa-
linger, hvor Modebranchens Etiske Charter anbefaler mere transparens og oplysning om retouche-
rede billeder i bl.a. modemagasiner. På det ideationelle niveau konstrueres der en betydning, hvor 
der kan tages ansvar gennem oplysning af retoucherede billeder.  
 
I MEC er diskursen om ansvaret for et tyndt kropsideal desuden kendetegnet ved at operere på et 
mere anbefalende niveau i forhold til konkrete tiltag. Det dikteres ikke, hvad medlemmer bør gør 
som i diskursen om ansvaret for modellernes sundhed. Herved kan der peges på, at DAFI’s autoritet 
konstrueres mere ’blødt’ sammenlignede med diskursen om ansvaret for modellernes sundhed. Dis-
kursen har ikke den samme eksplicitering af, hvorledes ansvaret tages, og relationelt deles ansvaret 
med andre ukendte aktører.  
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4.1.7 Styregruppen som ansvarsredskab 
Der er tegn på to diskurser, hvor der tages ansvar for modellernes sundhed og for et tyndt krops-
ideal. Styregruppen positioneres som en aktør, der skal varetage charterets bestemmelser og de får 
derved en del af ansvaret. Dette udledes af, at Styregruppen får sanktionsmuligheder i forhold til de 
underskrivere, der ikke overholder charterets vedtagelser.52 Såfremt vedtagelserne er de fire regler 
i MEC, er det forholdsvis tydeligt, hvordan styregruppen skal definere brud på MECs vedtagelser og 
dermed, hvordan styregruppen skal forvalte deres ansvar: Sundhedstjek skal gennemføres, alders-
grænsen skal overholdes, løn skal udbetales og der skal serveres sund kost ved arbejde over to ti-
mers varighed. Hvis vedtagelser derimod også dækker over værdier og formål, bliver det straks mere 
kompliceret for styregruppen, da det vil afhænge af mere subjektive domme – hvornår har en un-
derskriver ikke arbejdet for at promovere en sund livsstil og et sundt kropsideal?  
 
Disse betydningsfastlåsninger i forhold til styregruppens ansvar, benævner jeg som en regulerende 
branchediskurs. Styregruppens identitet konstrueres som autoritativ. Diskursen har en relations-
funktion, hvor underskrivere, som bryder vedtagelserne kan eksluderes og komme på en ’black list’. 
Diskursen kan derfor ses som at skabe en repræsentation af en verden, hvor det er vigtigt, at over-
holde vedtagelser i charteret, det kan dog ikke fastlægges, hvorvidt disse vedtagelser dækker mere 
end de fire regler. Derudover er det ikke tydeligt i MEC, hvordan styregruppen forvalter opgaven 
med at skabe en større social ansvarlighed hos modebranchen, da; styregruppen fastsætter selv sin 
nærmere forretningsorden. 
 
4.1.8 Delkonklusion - Analysedel 1 
Tekstanalysen peger på, at der skabes en diskurs om en samlet modebranche, den er karakteriseret 
ved ikke at skabe klare relationer og identiteter, samt ved at benytte pronomenet ’vi’.  Dette kan 
ses som problematisk i forhold til de to diskurser om social ansvarlighed: diskursen om ansvaret for 
modellernes sundhed og diskursen om ansvaret for et tyndt kropsideal. For hvorledes skal graden 
af ansvarlighed forstås, når det ikke er tydeligt, hvem der gør hvad hvordan?  
                                                          
52 Det er ikke tydeligt i charteret, hvem der kan og hvordan man anmelder en underskriver, som overtræder 
vedtagelserne. Det fremgår af charterets hjemmeside, at man kan anmelde en underskriver, som overtræder 
vedtagelserne. Hvordan disse anmeldelser vil blive behandlet er dog uklart.  
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Diskursen om ansvaret for modellernes sundhed fremtræder mere eksplicit end diskursen om an-
svaret for et tyndt kropsideal, da den udfolder bestemte regler og positionerer forskellige aktører 
som ansvarlige. Hvorledes der tages ansvar ses i de fire regler, hvor Sundhedstjekket er den mest 
detaljerede metode.  
 
Diskursen om ansvaret for et tyndt kropsideal fremtræder som mere implicit, da det anbefales, at 
der oplyses mere om retoucherede billeder, og det udfoldes i mindre grad, hvorledes der tages an-
svar for et tyndt kropsideal. Måske DAFI har et større fokus på ansvaret for modellernes sundhed, 
da den umiddelbart synes nemmere at kontrollere. Ansvaret for et tyndt kropsideal kan ses som en 
problematik, der er sværere at kontrollere, og hvor modebranchen kun har en del af ansvaret. Det 
er muligvis grundlaget for, at en mere anbefalende tone bliver anvendt. Den minimale brug af ek-
spressiver kan anskues som bidragende til, at sproget i MEC er i en professionel og formel tone. 
Overvægen af direktiver og assertiver peger på at DAFI konstituerer en lovgivende og regulerende 
identitet i charteret i forhold til at agere socialt ansvarlige. Dette kommer også til udtryk når DAFI 
konstruerer en ekspertdiskurs og en beskytterdiskurs.  
 
Den regulerende branchediskurs konstruerer et billede af virkeligheden, hvor styregruppen kan ses 
som værende et vigtigt redskab i at opretholde eller opnå social ansvarlighed. Dette ses bl.a. ved, at 
de får ansvaret for at forvalte charterets vedtagelser i fremtiden. 
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4.2 Analysedel 2 
Specialet fokuserer på en diskursorden inden for modebranchen om social ansvarlighed. En 
diskursorden er summen af diskursive praksisser i en institution og relationerne mellem dem 
(Fairclough 2008: 155). Jeg har udvalgt to temaer i analysen; kropsidealer og ansvar. Grundlaget for 
at inddele i disse temaer er, at det især er inden for disse to områder, at der ses modstridende 
meninger om den danske modebranches sociale ansvarlighed. Jeg anlægger et analytisk fokus på 
brydninger inden for diskursordenen og på MEC som kommunikativ begivenhed, således vil 
begreberne interdiskursivitet og intertekstualitet spille en væsentlig rolle i at fortolke den diskursive 
praksis. 
 
Indledningsvis er en analyse af, hvorledes genre er med til at forme diskursordnen og 
konsumptionsprocesser, dernæst følger et afsnit omhandlende distributionen af MEC. Hvorefter 
afsnittet Diskursive forhandlinger indleder analyseafsnittet omhandlende kropsidealer og ansvar. 
 
 
4.2.1 Genre  
Den leksikale betydning af ordet charter er: 
Charter substantiv, intetkøn <-et eller chartret, chartre, chartrene> 
Udtale [ˈtjɑːdʌ] • i betydning 2 også: [ˈɕɑːdʌ] 
Oprindelse fra engelsk charter 'leje', via fransk fra latin chartula, diminutiv af charta 'papyrusblad, 
papir' 
Betydninger 
1. Formelt dokument eller traktat der indeholder en erklæring om noget man vil arbejde for at 
få gennemført.53 
 
                                                          
53 Internetkilde 22 
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MEC trækker på en både informerende og en lovgivende genre. Det lever op til genren charter ved 
at være en erklæring om noget, som branchen vil arbejde for. Ydermere kan det ses, som en yderst 
performativ handling at underskrive tiltrædelseserklæringen til MEC. Hvilket understøtter den lek-
sikale betydning af charter som en art kontrakt. Det styrker muligvis intentionen bag den sociale 
ansvarlighed, som charteret fremlægger, at teksten er et charter og ikke et manifest eller en rapport.  
 
MEC kan ses som værende normsættende, da det udstykker regler og sanktionsmuligheder, såfremt 
reglerne ikke følges. I MEC udfoldes det dog ikke, hvad der ligger i begreber såsom sundhed og 
sikkerhed. Vi ønsker at sikre deres [medarbejdere inden for modebranchen] sundhed og sikkerhed 
og værdsætte forskellighed. Hvad der ligger i denne formulering, må læseren selv indholdsudfylde, 
og der vil være forskellige tolkninger i konsumptionen af MEC alt afhængig af, om læser er en jour-
nalist eller en ung model på 16 år. De brede formuleringer i charteret såsom bedre trivsel, sundhed 
og sikkerhed, sund livsstil, sundt kropsideal og et sundt forhold til mad, krop og motion skaber en 
bred fortolkningsmæssig ramme for læseren.  
 
Genren kan ses som værende medvirkende til at konstituere en diskursorden om social ansvarlig-
hed. Et charter som kommunikationsmiddel om CSR bliver ofte anvendt af andre aktører, her kan 
nævnes bl.a. nævnes EU’s charter for bæredygtig turisme54 og Aalborg Universitets charter for et 
bæredygtigt campus.55 Hvilket kan tyde på, at MECs generiske træk er medkonstituerende elemen-
ter for diskursorden, da genren er at finde i CSR-diskurser uden for modebranchen som institution.  
 
 
 
 
                                                          
54 Internetkilde 23 
55 Internetkilde 24 
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4.2.2 Distribution af MEC 
Afsnittet Værdier i MEC kan anskues som en legitimeringsproces via moral evaluering. Moral evalu-
ering sker ved at henvise til værdisystemer (Fairclough 2003:98). I MEC formuleres det således: Char-
teret fokuserer på tre kerneværdier, der omhandler ansvarlighed, medmenneskelig respekt og sund-
hed. Der henvises til et værdisæt, som baggrund for MEC. At legitimere via moral evaluering tyder 
på, at der konstrueres en bestemt mening med charterets eksistens, og denne er at fremme ansvar-
lighed, medmenneskelig respekt og sundhed. Det kan skabe et styrket behov for MEC, da værdierne 
er svære at opponere imod. 
 
Kommunikationsteknologi er noget, som former en genres generiske struktur, da det har betydning 
og indvirker på teksten, hvilket medie det præsenteres i (Fairclough 2003: 77). Det har derfor be-
tydning, at MEC er tilgængelig på nettet, og at det har ’sin egen’ hjemmeside.56 Charteret er et 
offentligt tilgængeligt dokument, hvor målgruppen ikke nødvendigvis er offentligheden. At charte-
ret er tilgængeligt på internettet, understøtter muligheden for at referere til charteret for politiske, 
mode-professionelle og journalistiske aktører, når snakken falder på, hvad modebranchen gør for 
at mindske usunde kropsidealer. Dette kan ses som en kompleks distribution af MEC, hvor en række 
forskellige institutionelle domæner vil transformere og konsumere MEC forskelligt i den diskursive 
praksis. 
 
Ved at have en kompleks distribution kan charteret ikke alene ses som en måde, hvorigennem mo-
debranchen kan tage ansvar – charteret kan også vise, at modebranchen tager ansvar. MEC kan 
derfor være med til at genetablere DAFI’s legitimitet – både via kommunikationsteknologien, distri-
butionen og legitimeringsprocessen via moral evaluering i MEC. 
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4.2.3 Diskursive forhandlinger  
I det følgende er der fokus på produktions- og konsumptionsprocesser af MEC som en kommunikativ 
begivenhed. MEC er moderdokumentet og som nævnt i metoden, har jeg valgt at fokusere på et 
udsnit af medietekster i den diskursive praksis. Disse medietekster ses som en kæde af 
kommunikative begivenheder ’rundt om’ MEC, og hvor MEC også som tekst er en del kæden:  
 
”En beskrivelse af mediernes diskursorden er optaget af at udspecificere, hvilke kommunikative 
begivenheder, interne og eksterne, som kædes sammen på denne måde, og hvilke typer af 
transformationer tekster undergår, når de bevæger sig langs sådanne kæder, og hvordan tidligere 
tekster indlejres i sådanne tekster ” (Fairclough 2008:134).  
 
Mediernes diskursorden tolkes som også at kunne betyde enhver diskursorden, som den bliver 
repræsenteret i medier. I dette tilfælde en diskursorden om social ansvarlighed. Jeg har valgt nogle 
bestemte nedslagspunkter i denne kæde af kommunikative begivenheder som særligt 
betydningsbærende i forhold til at kunne fortolke den diskursive konstruktion af modebranchens 
sociale ansvarlighed. Analysen forsøger at holde den samme kronologi som i artiklerne, da 
hændelsesforløbet ses som vigtigt. Det er medvirkende til at tydeliggøre, hvordan karakteren af den 
diskursive praksis ændrer sig i takt med debatten om billedet i Cover (Covergate), lanceringen af MEC 
15 og hvorledes MECs fremtidige rolle anskues i modebranchen. Jeg bevarer den samme kronologi 
for at få en forståelse af konteksten for MEC som kommunikativ begivenhed.  
 
De to førnævnte temaer, kropsidealer og ansvar, er de analytiske fokuspunkter i analyseafsnittet, og 
vil således danne ramme for besvarelse af specialets andet arbejdsspørgsmål: 
 Hvordan konstrueres modebranchens sociale ansvarlighed i medier i tiden omkring 
charterets lancering?  
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4.2.4 Kropsidealer 
I det følgende undersøges, hvordan diskurser om kropidealer konstrueres i relation til billedet i 
COVER og i relation til lanceringen af MEC. Jeg har udvalgt citater primært fra LMS og DAFI til at 
illustrere diskurserne, men der henvises til bilag 5 for yderligere nuancering af diskursens indhold. 
 
4.2.4.1 Covergate 
Der knyttes bestemte semiotiske processer til billedet af modellen i Cover (bilag 8), hvilket er med 
til at udgøre en diskurs om det tynde som sygeligt. Det er denne specifikke krop, der, ifølge LMS, 
er for tynd, ultratynd og udtryk for et usundt modeideal. Billedet i Cover, eller nærmere bestemt 
fortolkningsprocesser, bliver en del af konstruktionen af diskursen om det tynde som sygeligt. 
 
LMS kan ses som værene påpasselig med at sige, at modellen er syg, men generalsekretæren udtaler 
dog: Jeg har ikke set et billede værre end dette siden jeg så et billede af en italiensk model, der blev 
fotograferet, kort før hun døde af sin spiseforstyrrelse.57 Han siger ikke direkte at modellen er syg, 
men han sammenligner hendes krop med en krop, som er død af en spiseforstyrrelse. Diskursen 
sammenstiller den meget tynde krop med en spiseforstyrrelseskrop og skelner ikke i mellem de to 
kategorier. Det konstruerer et billede af virkeligheden, hvor den meget tynde krop er sygelig. For-
manden for LMS udtaler: Det er fuldstændig usmageligt (…) Vi har svært ved at vurdere, om pigen i 
Cover lider af en spiseforstyrrelse, men vi synes, at det på ingen måde er etisk i orden, at et mode-
magasin bringer sådan et billede i en modereportage.58 Koblingerne af det usmagelige og det uetiske 
ved den ultratynde krop peger på, at LMS via diskursen om det tynde som sygeligt udfordrer mode-
branchens legitimitet og sætter spørgsmålstegn ved modebranchens sociale ansvarlighed. Yder-
mere har diskursen en normativ dimension, da det sygeligt tynde ses som uetisk. 
 
DAFI trækker også på en diskurs om det tynde som sygeligt, dog ikke i så stærke vendinger som LMS, 
men tilkendegiver at modellen på billedet er for tynd og undervægtig. I den samme artikel udtaler 
direktøren for DAFI, at: (…) jeg synes, vi har brugt rigtig mange år på både internt og udadtil at 
                                                          
57 Forening mod spiseforstyrrelser dropper samarbejde med modebranchen Berlingske Nyhedsbureau, 19.02.2015 
58 LMS, Pressemeddelelse, 19.02.15 
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kommunikere, at vi har nogle andre intentioner om, hvilke skønhedsidealer vi vil sende. Og det vil 
selvfølgelig altid være et lidt løst ideal, men altid et naturligt og sundt skønhedsideal.59 Det er inte-
ressant at DAFI trækker på en anden form for kropsidealdiskurs, samtidig med at de trækker på 
diskursen om det tynde som sygeligt. Det bemærkes at brugen af ordet ’altid’ gør ytringen til en 
’commen-sense’ ytring, det er en selvfølgelighed og kan tyde på en naturalisering. Det kan tyde på 
heterogenitet i diskursen, og at den er ideologisk indlejret ifølge Fairclough (Fairclough 2008: 28). 
Denne diskurs kan ses som en diskurs om det tynde som sundt og står i kontrast til diskursen om 
det tynde som sygeligt.  
 
I diskursen om det tynde som sundt konstrueres det tynde som slankt, sundt og naturligt - og det 
kan dermed ikke sygeliggøres og stigmatiseres. DAFI trækker i dagene omkring Covergate på diskur-
sen og Eva Kruse udtaler: Det er desuden vigtigt at skelne mellem, at det at have en meget lav BMI 
ikke er det samme som, at man har en spiseforstyrrelse. 60 Herved ses det tydeligt, at der foregår en 
diskursiv kamp mellem diskursen om det tynde som sygeligt og diskursen om det tynde som sundt 
i forhold til at definere, hvorvidt kropsidealet i modebranchen er enten uetisk eller naturligt. Ved at 
artikulere diskursen om det tynde som sygeligt (modellen er for tynd og undervægtig) og diskursen 
om det tynde som sundt (et naturligt og sundt skønhedsideal) samtidig, opponeres der af DAFI imod 
den førstnævnte diskurs normative dimension – for hvordan kan det naturlige og det sunde være 
uetisk? 
 
4.2.4.2 Relanceringen af MEC 
Jeg kender selv den grove chikane, man kan blive udsat for som slank og er træt af den uværdige 
sygeliggørelse det medfører (…) For mig handler det jo om sundhed – og så har vi jo forskellige 
kroppe. Du ser ud på én måde, jeg på en anden og det skal vi hver især have lov til uden at få en 
psykiatrisk diagnose.61 Citatet er fra en smykkedesigner og er et mere emotionelt betonet udtryk 
                                                          
59 Tillid til modebranchen slidt tynd, Berlingske, 19.02.15 
60 Eva Kruse: Cover-billede sender forkert signal, Fashion Forum, 19.02.15 + HIDSIG: Hvorfor er hun hyret som model, 
Ekstra Bladet, 20.02.15 
61 Mai Manniche, ejer af Jewlscph i Stop heksejagt på slanke piger, BT, 07.03.2015 
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for diskursen om det tynde som sundt. Her ses det også, hvordan diskursen om det tynde som sy-
geligt anskues som værende uværdig, diskriminerende og ikke indeholdende et mangfoldigheds-
princip – den er derimod dømmende og stigmatiserende. Moddiskursen kommer også til udtryk, da 
en modelbureau-ejer udtaler, at sundhedstjekket vil gøre det mindst lige så vigtige, nemlig at:   rask-
melde de modeller, som er slanke, måske endda tynde, men ikke syge.62 
 
LMS trækker hovedsageligt på diskursen om det tynde som sundt efter, at det nye charter præsen-
teres, formanden for LMS udtaler: Vi tror på, at charteret kan gøre en forskel bl.a. gennem det obli-
gatoriske sundhedstjek af modeller, som vi mener er den helt rigtige løsning, frem for en BMI-måling, 
der jo ikke kan bruges som målestok for fysisk og mental sundhed. 63 LMS mildner deres retorik som 
før var stærkt fordømmende af branchens brug af billeder med meget tynde modeller. Herved kan 
det peges på, at sundhedstjekket får en fremstående rolle af aktørerne, som et redskab til at sikre 
modellernes sundhed.  
 
4.2.4.3 Intertekstualitet og det tynde som sundt 
I MEC står der, at:  
Når man taler om sammenhængen mellem modebranchen og spiseforstyrrelser, fokuserer man of-
test på anoreksi. Anoreksi er et alvorligt samfundsmæssigt problem og en meget farlig lidelse for 
den enkelte, idet det er en af de mest dødelige sygdomme for unge. Der er dog mange flere, der lider 
af bulimi, som oftest ikke på samme måde er fysisk synlig lidelse. Charteret tager derfor udgangs-
punkt i alle former for spiseforstyrrelser.  
Denne passage vækkede undring - hvorfor var der behov for at sige, at der tages udgangspunkt i alle 
former for spiseforstyrrelser? På dette mere fortolkende niveau af analysen, kan jeg pege på, at 
passagen er et tegn på intertekstualitet. Intertekstualitet er som bekendt, dét at teksten indvirker 
på historien og omvendt – det er spor af den diskursive praksis, som kommer til udtryk, når spæn-
dingsfeltet mellem tekst og diskursiv praksis undersøges. Passagen trækker på sin vis på diskursen 
                                                          
62 Jacqueline Friis-Mikkelsen, direktør Unique Models i DAFI, Pressemeddelelse, 03.03.15 
63 DAFI, Pressemeddelelse, 26.03.15 
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om det tynde som sundt, hvori det er indlejret, at derfor bør det tynde ikke sygeliggøres. Det under-
streges, at det ikke kun er den meget tynde krop, som er udtryk for en spiseforstyrrelse. Diskursen 
er muligvis med til at legitimere modebranchens brug af tynde modeller, da den også fremhæver, 
at langt flere lider af bulimi, som ikke er en synlig lidelse. Passagen kan ses som værende afvisende 
over for diskursen om det tynde som sygeligt ved at konstruere meninger om, at det ikke er det 
tynde men derimod det mentale, der er tegn på spiseforstyrrelse.  
 
4.2.4.4 Sammenfatning  
Der er altså en interessant dobbelthed i måden, hvorpå en tynd krop artikuleres som både sygeligt 
og sundt. Der foregår en diskursiv kamp i forhold til at definere, hvorvidt en tynd krop er sygelig 
eller sund. Billedet i Cover bliver i centralt i diskursen om det tynde som sygeligt og ved betydnings-
fastlåsninger i relation til billedet, vælger aktørerne at trække på en diskurs om det tynde som sy-
geligt. Tilsyneladende træder diskursen om det tynde som sygeligt mere i baggrunden i medietek-
sterne, da MEC lanceres, og diskursen om det tynde som sundt træder mere i forgrunden. Diskursen 
om det tynde som sundt vinder større terræn i takt med begivenhederne omkring charteret, hvilket 
kan tyde på, at den bliver den fremherskende diskurs. Diskursen om det tynde som sundt kan ses 
som værende ideologisk indlejret og det tyder på, at det er en fremherskende diskurs hos mode-
branchen som institution. 
 
4.2.5 Ansvar 
I denne del af analysen er det især DAFI’s ansvar som brancheorganisation for den danske 
modebranche, som undersøges. Der fokuseres på at tydeliggøre to centrale ansvarsområder: 
Ansvaret for et tyndt kropsideal og ansvaret for modellernes sundhed.  
 
4.2.5.1 Ansvaret for et tyndt kropsideal under Covergate 
LMS konstruerer DAFI som værende ansvarlig for at regulere medlemmers gøren og laden i forhold 
til kropsidealer, derfor bliver de klandret for modebilledet i COVER.64 Formanden for LMS mener, at 
                                                          
64 Det er interessant at der ikke skabes tydelighed i medieteksterne omkring, at COVER ikke er medlem af DAFI. I stedet 
italesættes det, at DAFI burde have styr på deres medlemmer, som i dette tilfælde hovedsageligt er modelbureauet 
Scoop Models. Det er interessant, at de kan tilskrives ansvaret for, at et billede bliver bragt i et medie – som de 
egentlig ikke er brancheorganisation for. Det kan også vise, hvordan ansvaret for, at billedet blev trykt, konstrueres som 
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det er alle de voksne mennesker, som var involveret i at bringe billedet, som kan siges at have et 
ansvar: Det er et uhyggeligt tilfælde, hvor hverken modelbureauet, fotografen, bladet eller 
redaktøren har tænkt over, hvad de har gjort.65  LMS mener, at DAFI har forpligtet sig til ikke at 
fremme et for tyndt kropsideal, som billedet i Cover ses som et eksempel på, ved at ’skrive under 
på’ MEC 13: Men modebilledet i Cover er blot det seneste eksempel på, at branchen ikke arbejder 
efter de idealer, som de har skrevet under på.66 Via MEC 13 forpligtede DAFI’s medlemmer sig til at 
tage ansvar for et tyndt kropsideal. Hvis en aktør i modebranchen fremmer et for tyndt kropsideal, 
falder ansvaret tilbage på DAFI. De har dette ansvar, fordi de har lavet et samarbejde med LMS. DAFI 
bryder aftalen, og er dermed ikke socialt ansvarlige ifølge LMS. 
 
En diskurs om ansvaret for et tyndt kropsideal blev identificeret i MEC, og i medieteksterne 
karakteriseres den ydermere ved, at ansvarlighed er, at overholde aftaler samt at leve op til 
bestemte forventninger. På overfladen minder den dog om diskursen om det tynde som sygeligt. 
De to diskurser kan ses som værende nært knyttet til hinanden og kan derfor ses som et udtryk for 
interdiskursivitet, da grænserne mellem de to diskurser er svagt identificerbare og overlappende. 
Det kan ydermere tyde på en form for diskursiv forandring, hvor diskurserne virker sammen for at 
positionere DAFI som socialt uansvarlige ved at fremstille det tynde sygelige som et ønskværdigt 
kropsideal inden for modebranchen. 
 
4.2.5.2 Ansvaret for modellernes sundhed under Covergate 
LMS trækker ligeledes på diskursen om ansvaret for modellernes sundhed, der placerer ansvar for 
modellernes trivsel hos modebranchen og derved DAFI. Branchen erkender ikke, at de har et ansvar 
for, at modellerne er sunde, men det er tid til at tage ansvar og ændre kurs.67 Denne diskurs henviser 
til medarbejdertrivsel som et generelt ansvar for virksomhedsdrivende, generalsekretæren for LMS 
udtaler: Vi har et ansvar for vores medarbejderes trivsel, og det har modelbureauerne også, men det 
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65 LMS, Pressemeddelelse, 19.02.15 
66 Steen Andersen, generalsekretær, LMS i Forening mod spiseforstyrrelser: Vi har ikke været kritiske nok, Dr.dk, 
19.02.15 
67 LMS, Pressemeddelelse, 19.02.15 
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virker ikke som om, de påtager sig det ansvar.68 
 
To modelbureauer udtrykker også, at ansvar for modellernes sundhed kan placeres hos dem. Et 
modelbureau udtaler, at det er standard at udføre et sundhedstjek, ved at en terapeut deltager ved 
velkomstmødet for modellen og hendes forældre69, hvor et andet bureau siger: men fremover 
inviterer vi også en psykolog fra kommunen til de velkomstmøder, vi holder med vores modeller, så 
han eller hun kan oplyse om muligheden [for at komme til sundhedstjek hos kommunen].70 Det kan 
ikke udledes, hvorvidt disse ytringer også er tilkendegivelser for, at DAFI har et ansvar for 
modellerne sundhed, da bureauerne i sagens natur tilskriver sig selv ansvaret for deres 
medarbejderes trivsel. Citaterne er inddraget i analysen for at illustrere, at andre aktører end LMS 
også trækker på en diskurs, hvor branchen har et ansvar for modellernes sundhed. 
 
4.2.5.3 DAFI’s ansvar som brancheorganisation  
Under Covergate trækker DAFI på en diskurs, hvor DAFI ikke ses som værende ansvarlig for at styre 
deres medlemmer via MEC: Charteret er en opfordring og en hensigtserklæring, men vi er ikke en 
lovgivende instans eller en udøvende myndighed, så der er ingen sanktionsmuligheder. Vi kan kun 
henstille til, at alle aktører i branchen følger charterets anvisninger.71 
 
En aktør i modebranchen, smykkedesigner Mai Manniche, tilkendegiver efter relanceringen af MEC, 
at det ikke er DAFI’s ansvar, at regulere dens medlemmers brug af mennesker med bestemte kroppe:  
jeg vil ikke være med til at gøre slanke kvinder syge (…) så er det helt principielt for mig, at jeg ikke 
mener, at en brancheforening kan diktere dens medlemmer på den måde.72 
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Diskursen kategoriseres som en brancheorganisationsdiskurs og står i opposition til de to 
ansvarsdiskurser ved at udlægge nogle andre betingelser for, og dermed meninger om, DAFI som 
organisation. Brancheorganisationsdiskursen kendetegnes ved at DAFI bliver konstrueret som en 
organisation, som ikke har sanktionsmuligheder eller råderum til at diktere medlemmers handlinger 
i forhold til brug af bestemte kroppe i modeserier.  
 
Når DAFI trækker på brancheorganisationsdiskursen kan de opponere mod de måder, som især LMS 
trækker på diskurserne om det tynde som sygeligt, ansvar for et tyndt kropideal og modellernes 
sundhed, da LMS via disse diskurser kan ses som skabende et billede af DAFI som socialt uansvarlige. 
Brancheorganisationsdiskursen er udtryk for, at DAFI ikke kan regulere deres medlemmer i forhold 
til kropsidealer. Det skal dog nævnes, at DAFI også under Covergate trækker på de selv samme 
diskurser, men ikke på en måde, hvor det skaber et billede af DAFI som socialt uansvarlige. De 
diskursive forhandlinger inden for diskurserne kan altså siges at knytte sig til, hvorledes DAFI kan ses 
som værende ansvarlig for billedet i Cover. DAFI fremhæver i det følgende Cover som ansvarlig:  
 
Eva Kruse synes, at billedet signalerer et forkert skønhedsideal - og et, der er tyndere end det naturligt 
slanke ideal, som DAFI søger at fremme (…) Jeg ved, at Cover's direktør har beklaget billedet og 
erkendt, at det ikke burde være blevet bragt, hvilket jeg er glad for. Men det er ærgerligt, at billedet 
er endt med at blive trykt. Ikke mindst fordi vi gennem en længere årrække netop har arbejdet for at 
gøre op med det alt for tynde kropsideal.73 
  
DAFI trækker på diskursen om ansvaret for et tyndt kropsideal (som DAFI søger at fremme, arbejdet 
for at gøre op med det alt for tynde kropsideal), diskursen om det tynde som sygeligt (billedet 
signalerer et forkert skønhedsideal, tyndere end, alt for tynde kropsideal), diskursen om det tynde 
som sundt (naturligt slanke ideal). DAFI skaber således et billede af virkeligheden, hvor DAFI tager 
ansvar for at fremme andre idealer, og hvor Cover har sagt undskyld for deres fejl. Derved fremstår 
DAFI stadig som en ansvarlig aktør, hvilket understreges ved, at DAFI også påtager sig ansvar ved at 
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trække på de to ansvarsdiskurser efter relanceringen af MEC.  
 
4.2.5.4 Relanceringen af MEC 
Brancheorganisationsdiskursen artikuleres i et interdiskursivt mix med diskursen om det tynde som 
sundt (gøre slanke kvinder syge), i den sigende artikel; Stop heksejagt på slanke piger, hvor afsender 
ydermere mener, at det er et fuldstændig vanvittigt forslag [MEC], og DAFI skal ikke diktere 
virksomhedernes strategi. I brancheorganisationsdiskursen er det ikke DAFI’s ansvar at bestemme 
over, hvilken slags kroppe modeaktører bruger i marketingstrategier. Ved siden af denne artikel 
bringes artiklen; Modeboss: Hun læser det helt forkert. Eva Kruse udtaler i artiklen:  
 
Det her er på ingen måde en hetz mod slanke mennesker. Men vi ved at modeller, der lever af deres 
krop og udseende, er en særlig udsat gruppe, som vi som branche gerne vil tage hånd om. Det 
kommer ikke til at betyde, at der ikke længere er slanke modeller, men bare at der ikke er nogen der 
er for tynde til at opfylde vores ønske om et sundt kropsideal.74 
 
Her er det værd at bemærke, at DAFI trækker på adskillige diskurser; diskursen om en samlet 
modebranche (vi som branche, vores ønske), diskursen om ansvaret for modellernes sundhed 
(modeller er en særlig udsat gruppe, ikke er nogen der er for tynde), diskursen om ansvaret for et 
tyndt kropsideal (ønske om et sundt kropsideal) og diskursen om det tynde som sundt (ingen hetz 
mod slanke piger, slanke modeller). Det er ligeledes værd at bemærke, at DAFI ikke trækker på 
brancheorganisationsdiskursen. Dette kan skyldes, at DAFI med relanceringen af MEC skifter kurs i 
forhold til at trække på en brancheorganisationsdiskurs og udtaler til deres medlemmer: Vi har et 
fælles ansvar for at vise, at modebranchen er sig sit ansvar bevidst. Både ansvaret overfor de 
mennesker, som arbejder i vores branche – og for det kropsideal, vi fremstiller.75 Her trækker de i 
højere grad på diskursen om en samlet modebranche, som også blev fremhævet som et diskursivt 
spor i MEC.  
                                                          
74 Eva Kruse, direktør DAFI i Modeboss: hun læser det helt forkert, BT, 07.03.2015 
75 Eva Kruse, direktør DAFI i Skriv under på MEC, DAFI, 03.03.15 
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4.2.6 Manifest intertekstualitet 
I dette afsnit vil jeg beskæftige mig med manifest intertekstualitet – dog ikke i den forstand, at jeg 
kigger på, hvordan tekster trækker på andre konkrete tekster, men nærmere hvordan der henvises 
til charteret på en bestemt måde, og hvordan MEC derved bliver konstrueret (og på sin vis 
konsumeret i den diskursive praksis).  
 
MEC konstrueres på tværs af empirien som både en måde og et bevis på at modebranchen tager 
ansvar for et tyndt kropsideal og modellernes sundhed. Følgende uddrag optrådte i 
pressemeddelelsen ved relanceringen af MEC: 
 
Alle underskrivere af charteret får retten til at benytte Modebranchens Etiske Charters logo som et 
certifikat på, at de respekterer og efterlever reglerne. Underskrivere vil desuden blive offentliggjort, 
ligesom at virksomheder, der afviser at underskrive, også vil blive publiceret. 
Formand for WEAR Nikolai Klausen udtaler: ”Hvis vi som organisationer skal kunne stå på mål for 
branchen, så er det helt afgørende, at vi aftaler nogle etiske og konkrete spilleregler, og at det får 
nogle seriøse konsekvenser for dem, der ikke måtte overholde reglerne. Ønsket er naturligvis, at 
sanktionerne vil virke præventive, så vi undgår situationer som den, vi senest vi har oplevet med 
modellen i Cover.” 76 
 
Der kan identificeres en symbolsk værdi ved logopakken, hvilket kan ses ved at underskrivere får 
retten til benytte et logo, som bliver et visuelt tegn, et certifikat, på social ansvarlighed. Ydermere 
bliver både underskrivere og ikke-underskrivere offentliggjort.77 Det kan således tyde på, at MEC 
både inkluderer og ekskluderer nogle aktører fra det ’gode ansvarlige’ selskab. Dette kan siges, at 
ske på to planer: Et konkret, hvor styregruppen kan sanktionere fx ved ’black list’, og et symbolsk, 
hvor den visuelle logo pakke og at optræde på den offentlige liste af underskrivere og ikke-
underskrivere.  Manifest intertekstualitet ved henvisning til MEC i medieteksterne konstruerer 
                                                          
76 DAFI, pressemeddelelse, 03.03.15 
77 Det skal nævnes, at ved dette specialets afslutning er ingen ikke-underskrivere offentliggjort på MECs hjemmeside, 
og det vides ikke, om der er angivet en tidsfrist for underskrift. 
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således en repræsentation af MEC, hvor det bliver tilskrevet en form for agens via italesættelser af 
inklusion og eksklusionsprocesser.  Det er interessant, at charteret får tilegnet en agens og 
derigennem bliver en form for aktør, som kan gøre noget i verden. I citatet ses det, at MEC 
konstrueres som havende præventive effekter grundet seriøse konsekvenser, og disse konsekvenser 
fortolkes som værende sanktionsmulighederne i MEC. 
 
De lingvistiske træk i MEC understøtter ligeledes agens til skrivelsen i den diskursive praksis. De 
lingvistiske træk er her brugen af bestemte verber, hvor MEC er subjekt leddet i sætningen, såsom 
skal, anbefaler og fokuserer. Det er verber, som er med til at skabe en høj grad af tilslutning fra DAFI, 
som afsender af MEC. Modaliteten bliver herved høj, da talehandlingerne er direktiver, hvor andre 
bedes at gøre noget samt kommisiver, hvor der er en forpligtelse til handling. Der kan således peges 
på en diskursiv forandring ved lanceringen af MEC, hvor DAFI kortvarigt trak på en brancheorgani-
sationsdiskurs inden MEC, trækkes der ved lanceringen i højere grad på en regulerende branchedis-
kurs, hvilken også blev fremhævet i Analysedel 1. 
 
Følgende udsnit er hentet fra DAFI’s pressemeddelelse d. 26.03.15: Den enorme opbakning til 
Modebranchens Etiske Charter taler sit tydelige sprog; den danske branche er sig sit ansvar bevidst 
og klar til at tage et kollektivt skridt imod, at modeller skal have det bedre, og at kropsidealet skal 
være sundt og ikke sygeligt.78 Under relanceringen trækkes der som tidligere nævnt på en diskurs 
om en samlet modebranche (den enorme opbakning, den danske branche og et kollektivt skridt). 
Hvad der er ydermere er værd at bemærke i dette citat, er at ansvaret fortsat italesættes som 
toleddet og at MEC er midlet til at opnå ansvarlighed. I den tekstnære analyse af MEC pegede jeg 
på, at diskursen om ansvaret for modellernes sundhed er mere eksplicit og befalende i forhold til 
ansvarstiltag sammenlignet med diskursen om ansvaret for et tyndt kropsideal, som er mere implicit 
og anbefalende. I citatet ses manifest intertekstualitet ved at referere direkte til MEC, og der kan 
peges på, at ved at benytte sig af intertekstualitet, forsvinder nogle ’mellemregninger’, og afsender 
behøver ikke at forklare, hvordan der tages ansvar. Ydermere syner ansvaret som lige vægtet, 
hvilket det muligvis er, men der er ikke samme grad af modalitet i de to diskurser, som de 
                                                          
78 DAFI, Pressemeddelelse, 26.03.15 
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præsenteres i MEC. 
 
4.2.7 Delkonklusion - Analysedel 2 
DAFI stopper med at trække på brancheorganisationsdiskursen efter relanceringen af MEC. I stedet 
trækker de på en regulerende branchediskurs og en diskurs om en samlet modebranche. Det tyder 
på, at brancheorganisationsdiskursen ikke længere ses som en mulig måde for DAFI at konstruere 
mening på. DAFI bliver via indførelsen af styregruppen en lovgivende instans med 
sanktionsmuligheder over for underskrivere, som overtræder MEC. Dette påvirker konstruktionen af 
den sociale ansvarlighed: Hvor MEC tidligere var en anbefaling, bliver MEC nu en form for kontrakt. 
Det kan ses som værende en performativ handling at underskrive et charter - en handling som 
forpligter. Den sociale ansvarlighed kan derved karakteriseres som værende mere forpligtende og på 
sin vis styrket, da der konstrueres et billede af en samlet modebranche, som står bag. Dette opnås 
muligvis af DAFI ved at konstruere inklusions- og eksklusionsprocesser omkring MEC. Der skabes 
positive symbolske elementer via logopakken som certifikat på social ansvarlighed og 
offentliggørelse på internettet ved underskrift. Der skabes negative symbolske elementer ved 
sanktionsmulighederne, herunder ’black list’ og eventuel offentliggørelse af ikke-underskrivere på 
internettet. 
 
MEC bliver både konstrueret som en måde, hvorpå modebranchen påtager sig social ansvarlighed 
samt et bevis på social ansvarlighed. Via manifest intertekstualitet konstrueres MEC som måden, 
hvorpå modebranchen tager ansvar for tynde kropsidealer og modellernes sundhed. MEC kan via 
den iboende morale evaluering (de tre kerneværdier i charteret), og distributionsmetoden ses som 
et legitimerende dokument, hvilket bidrager til at MEC også bliver et bevis på social ansvarlighed. 
 
Ansvarlighed konstrueres primært som to ting i den diskursive praksis; ansvaret for modellernes 
sundhed og ansvaret for et tyndt kropsideal. Når MEC italesættes siger modebranchen på en måde; 
”se, vi tager ansvar for tynde kropsidealer og modellernes sundhed”. Via Analysedel 1 kan jeg dog 
pege på, at ansvaret for modellernes sundhed er langt mere udfoldet og specifikt end ansvaret for 
et tyndt kropsideal.  
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Herved bliver ansvaret for det tynde kropsideal efter min vurdering overartikuleret i den diskursive 
praksis i forhold til, hvor uspecificeret ansvaret optræder i MEC. Ansvaret bliver løftet op på lige fod 
med ansvaret for modellernes sundhed. Når DAFI, LMS eller en anden aktør benytter sig af manifest 
intertekstualitet forsvinder nogle ’mellemregninger’ i forhold til, hvad ansvaret indeholder og 
betyder.  
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4.3 Analysedel 3  
I denne del søger jeg, at belyse MEC som en kommunikativ begivenhed inden for en bredere sam-
fundsmæssig ramme: CSR kommunikation på baggrund af samarbejde mellem en organisation og 
NGO. Om den sociale praksis siger Fairclough: 
 
”It may involve its more immediate situational context, the wider context of institutional practices 
the event is embedded within, or the yet wider frame of the society and the culture. All of these layers 
may be relevant to understanding the particular event – and indeed particular events cumulatively 
constitute and reconstitute social and cultural practice at all levels” (Fairclough 1995: 62). 
 
Denne del af analysen skal således tage mine forskningsresultater op på makroniveau, da jeg søger 
at vise forbindelser mellem diskursive praksisser og en CSR udvikling, som hos Fairclough er define-
ret bredt ved sociale og kulturelle udviklinger og strukturer. Det tredje arbejdsspørgsmål besvares i 
denne del af analysen: 
 
 Hvilke udfordringer kan opstå ved involvering af en kritisk stakeholder i CSR kommunikation? 
 
Jeg søger at bidrage med diskursanalytisk og empiribaseret forskning til stakeholder-
involveringsstrategien. Derfor vil jeg i dette afsnit pege på specifikke udfordringer ved samarbejdet. 
Disse udfordringer er karakteriseret ved interessekonflikter og dialogvanskeligheder. Afslutningsvis 
vil jeg besvare, hvorledes MEC kan ses som værende et udtryk for social forandring. Jeg starter dog 
med en kort indføring i, hvorledes begivenhederne udfolder sig i relation til MEC. Hændelsesforløbet 
belyses for at vise, hvordan samarbejdet ændrer karakter i forhold til samarbejdet om MEC. 
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4.3.1 Samarbejde 
I dette afsnit belyses, hvordan samarbejdet mellem DAFI og LMS italesættes. Det er således kun 
samarbejdets karakter, som det diskursivt fremstilles i medieteksterne, der kan behandles, og ikke 
hvordan de rent faktisk har samarbejdet ved fx møder. Jeg opererer i grænselandet mellem diskursiv 
praksis og social praksis, da jeg finder citaterne i mit empiriske materiale, men diskuterer det ’inden 
for’ den sociale praksis. 
 
4.3.1.1 Covergate 
Samarbejdet mellem DAFI og LMS karakteriseres i medieteksterne, som noget der er brudt sammen. 
LMS retter en kraftig kritik mod DAFI som samarbejdspartner ved at trække på diskursen om det 
tynde som sygeligt, diskursen om ansvaret for et tyndt kropsideal og diskursen om ansvaret for 
modellernes sundhed. Herved skabes et billede af DAFI som socialt uansvarlige, og LMS ser det 
derfor som nødvendigt at opsige samarbejdet om MEC. I LMS’ pressemeddelelse står der: Samtidig 
er LMS træt af, at branchen gemmer sig bag det etiske charter, hver gang den i modeugen bliver 
spurgt til sine tynde modeller. Så uden handling - ingen aftale. 79 
 
Pressemeddelelsen kom i direkte forlængelse af Covergate, og der konstrueres bestemte 
forventninger til en samarbejdspartner; at der er handling bag ordene. Det bemærkes desuden, at 
LMS positionerer modebranchen, som nogle der gemmer sig bag charteret, og at det ikke er første 
gang. Det tyder på, at de ser samarbejdet som utilfredsstillende, og at der ikke er sammenhæng 
mellem ord og handling. 
 
DAFI udtaler i den forbindelse: Det er helt fint, hvis de (landsforeningen mod spiseforstyrrelser, red) 
vil trække sig. Det er et charter, som er drevet af branchen. Men vil da gerne sige tak til LMS for at 
være fødselshjælper på at få det sat i gang i sin tid. 80 Her ses det, at DAFI ikke ser LMS som en 
ligeværdig partner i samarbejdet om MEC, ud fra at charteret er drevet af branchen og LMS var en 
fødselshjælper.  
                                                          
79 LMS, pressemeddelelse, 19.02.15 
80 Eva Kruse, direktør, DAFI i Forening mod spiseforstyrrelser: Vi har ikke været kritiske nok 19.02.15, Dr.dk 
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4.3.1.2 Relanceringen af MEC – en ny form for samarbejde 
Med MEC 15 kommer der nye aktører på banen, som bidrager til at gøre samarbejdet om MEC til et 
mere internt samarbejde i modebranchen. Disse er WEAR og Dansk Mode og Textil (DM&T). De er 
med til skabe et billede af en styrket selvregulerende branche, hvor flere aktører står bag MEC. De 
udtaler sig i positive vendinger i pressemeddelelser og i interviews. De er med til at karakterisere 
samarbejdet som værende en samlet modebranche. Samarbejdet mellem DAFI og LMS ændrer her 
karakter. LMS er ikke længere en samarbejdspartner med en ligeværdig plads på forsiden af MEC - 
de er derimod en del af styregruppen, som tæller mange forskellige aktører fra modebranchen, og 
derved får de en mindre fremtrædende rolle.  
 
4.3.2 Interessekonflikt  
I det følgende vil jeg undersøge, hvorledes de to parters forskelligartede interesser har været med 
til at udfordre samarbejdet.  
 
LMS er karakteriseret ved at være en mere klassisk NGO, som søger at fremme samfundsmæssige 
interesser. Hvorimod DAFI er en brancheorganisation, som søger at fremme den danske modebran-
ches interesser politisk, kulturelt og økonomisk. DAFI kan karakteriseres ved at have mere kommer-
cielle interesser end LMS i kraft af at være en erhvervsdrivende fond, som ikke søger at løse en 
samfundsrelateret problematik. 
 
Ifølge Susse Georg er der altid en indlejret spænding i samarbejdet mellem NGO'er og virksomheder. 
Denne spændings karakter knytter sig til ulige magtforhold og risiko for 'mudrede' interesser (Georg 
2006: 227). Ved at indgå i et samarbejde med DAFI risikerede LMS noget af deres legitimitet, da LMS 
forventes ikke at have kommercielle interesser og at være en uvildig tredjepart. Ydermere kan et 
samarbejde med DAFI i højere grad ses som et skrøbeligt samarbejde for LMS, i forhold til et evt. 
samarbejde med en enkelt modevirksomhed eller endda en helt anden branche såsom 
filmindustrien eller musikindustrien. 
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DAFI er et symbol for hele modebranchen, for nogen af LMS’ medlemmer kan de ses som værende 
en stor del af årsagen til, at der overhovedet eksisterer et meget tyndt kropsideal. Man kan muligvis 
pege på, at et samarbejde med modebranchen kan anskues af LMS-medlemmer som at ’gå i seng 
med fjenden’, såfremt modebranchen anskues som værende storproducent af et ensidigt tyndt 
skønhedsideal til forskel for fx filmindustrien, hvor der ses en større diversitet i kropsstørrelser.  
 
Men også DAFI risikerede noget i samarbejdet med LMS – deres primære opgave er at værne om 
deres medlemmers interesser. Når smykkedesigneren Mai Manniche trækker på brancheorganisa-
tionsdiskursen og udlægger en forståelse af, at DAFI ikke kan blande sig i virksomheders forretnings-
strategi, så præsenterer hun en anden forståelse af DAFI’s virke, hvor de ligefrem går imod deres 
medlemmers interesser. Herved kan DAFI ses som nogen, der ikke fremmer dansk mode – de be-
grænser i stedet den æstetiske frihed i branchen.  
 
4.3.2.1 Relationel organisatorisk identitetsdannelse 
Georg påpeger, at det er vigtigt, at både virksomhed og NGO opretholder deres særskilte roller og 
identiteter i samarbejde: 
 
”(…) it appears that partners do need to keep each other a bit at arm length in order to maintain 
their organizational identity and integrity. They need not only to acknowledge but also maintain their 
different interests and competences so as to better maintain their separate roles in order to better 
identities and achieve their common goals” (Georg 2006: 228). 
 
Hvis identitetsdannelse sker relationelt, så stod DAFI ved samarbejdets begyndelse til at vinde mest 
(Georg 2006: 226). Involveringen af en kritisk samarbejdspartner såsom LMS kunne styrke og bi-
drage til at skabe et billede af en ansvarlig identitet. De adresserede en branchemæssig udfordring 
i forhold til at arbejde med, hvad branchens ensidige tynde kropsideal gjorde ved både modellers 
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sundhed og folkesundheden. Det viser på et plan, at en NGO kan risikere at miste noget af sin legi-
timitet i et samarbejde, hvor der ikke ses handling bag ordene. På et andet plan kan NGO’en se sig 
selv som værende blevet udnyttet og dermed risikere ikke at virke professionel. Casen viser dog 
også, hvordan en NGO kan opnå en styrket position over for virksomheden via et samarbejde. Via 
MEC blev der etableret nogle aftaler om at arbejde for at sundere kropsideal, som DAFI kunne hol-
des op på.  
 
4.3.3 Dialogens udfordringer 
Stakeholderinvolveringsstrategien ser dialog med kritiske stakeholdere som et særlig nyttigt red-
skab, når en virksomhed skal skabe CSR kommunikation og strategier. Konsensus og enighed ses 
som løsningen på komplekse problemstillinger (Morsing & Schultz 2006: 325), og det er altafgø-
rende, at identificeringen af CSR fokus sker i en sideløbende forhandling med stakeholdere (Ibid.: 
326). 
 
Jeg vil i det følgende pege på, hvordan to faktorer har udfordret dialogen mellem DAFI og LMS, disse 
er mediepraksis og MEC som genre - begge faktorer knytter sig til mediekonteksten. 
 
Som nævnt tidligere er det uvist, hvilken form for dialog parterne har haft uden for medierne. Jeg 
kan dog pege på, at medierne og mediebilledet bidrager til at komplicere en dialog. Fairclough peger 
på at massemedierne har en bestemt form for struktur influeret af voksende kommercielle interes-
ser – det handler om at underholde og fastholde publikum – og dette påvirker både indhold og 
kommunikativ stil (Fairclough 1995: 42-3). Opbygningen af tekster sker oftest efter en krise-løsning 
struktur, hvorfor det kan være af særlig interesse for medierne at opstille en ’skurke’-rolle og ’offer’-
rolle for at skabe ikke blot oplysende, men også underholdende fortællinger (Ibid.: 43). Man kan 
pege på, at modebranchen før har haft rollen som ’skurken’ i medierne i forhold til kritik af brugen 
af tynde modeller. LMS’ position er nærmere en klassisk NGO, en uvildig tredjepart som arbejder 
for samfundets interesser og dermed kan de nemmere indtage en opponerede rolle, de er muligvis 
ikke ’offeret’, men det er tydeligt, at modebranchen kan italesættes som ’skurken’. 
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LMS’ pressemeddelelse rekontekstualiseres i medieteksterne og skaber herved en krise og debatsi-
tuation. Det kan selvfølgelig vise sig nyttigt at have en debatsituation i medierne og herigennem 
skabe sensemaking, men de skarpt optegnede baner, der ofte konstrueres i avisartikler, kan også 
være skadelig for dialogen, da parterne præsenteres som værende i opposition til hinanden frem 
for, at de arbejder mod et fælles mål. Det kan ydermere komplicere DAFI’s mulighed for sensegiving, 
da de kommunikerer fra en uansvarlig ’skurke’-position. 
 
At LMS udsendte en pressemeddelelse med den sigende overskrift: LMS vil opsige aftalen om Mo-
debranchens etiske charter kan være udtryk for strategisk brug af Covergate. Hvilket fører mig videre 
til næste faktor, som udfordrede dialogen; den måde, hvorpå MEC bliver et pressionsmiddel. Så-
fremt MEC ikke havde været en aftale og en etisk hensigtserklæring, havde LMS muligvis ikke haft 
den samme tyngde bag sin trussel om at trække sig. Hvis DAFI og LMS eksempelvis havde samarbej-
det om en rådgivningsfolder til nye, unge modeller om spiseforstyrrelser havde situationen sand-
synligvis været en anden under Covergate. MEC som en hensigtserklæring og en aftale har på sin vis 
kompliceret dialogen, da DAFI har afgivet kontrol over deres virksomhedsdrift. 
 
Som tidligere nævnt i analysen er der indlejret ulige magtforhold i samarbejdet mellem en NGO og 
virksomhed, som oftest ses til virksomhedens fordel. Men i denne case, har det muligvis fungeret 
modsat: Afgivelse af kontrol i forhold til at definere social ansvarlighed viste sig muligvis for vanske-
lig for DAFI, specielt da LMS kritiserede deres legitimitet. LMS stod ikke længere ’derude’, men de 
kritiserede DAFI ’indefra’ via charteret. Ved at inddrage LMS som en ligeværdig partner om en hen-
sigtserklæring satte DAFI sig i en mere sårbar situation for kritik.  Det er muligvis derfor at MEC 2015 
i højere grad blev præsenteret (ved at trække på en samlet modebranche diskurs) som modebran-
chens charter. Efter relanceringen af MEC er det værd at bemærke, at LMS optræder i citatform i 
DAFI’s pressemeddelelse sammen med andre relevante aktører, hvilket kan ses som værende bidra-
gende til en fælles sensemaking og sensegiving proces i forhold til MEC. 
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4.3.4 Hvad er problemet? 
En sidste faktor, som jeg vil pege på udfordrede dialogen mellem DAFI og LMS, er, hvorledes billedet 
i Cover og betydningsdannelser i forhold til billedet skabte et ufrugtbart miljø for dialog. Samarbej-
det om MEC i 2007 blev i daværende charter beskrevet som værende baseret på dialog, og parterne 
mødtes om et fælles formål; at sikre danske modellers trivsel samt at skabe lødig information om 
spiseforstyrrelser og kropsidealer (bilag 6).  
Modebranchens legitimitet blev udfordret med billedet i Cover – billedet blev på en måde selve 
beviset på, at modebranchen fejlede endnu en gang og ikke levede op til forskellige forestillinger 
om social ansvarlighed (Se venligst 8).  
Den subjektive dom af billedet kan være én af mange, men jeg tør godt vove at påstå, at den semi-
otiske proces ved tolkningen af billedet ikke er ”smuk og sund krop”, ”naturlig slank”. Alle, som har 
set billedet, har naturligvis ikke tolket billedet ens, nogen har højst sandsynligt ikke hæftet sig ved 
modellens krop. Der tegner sig dog et signifikant billede i empirien af, at alle aktører er enige om, at 
modellen er for tynd. Ikke et eneste sted i empiren har jeg fundet tegn på, at modellens krop ikke 
er et problem. Der er ganske vist forklaringer på, hvorfor hun er for tynd og opfordringer til at holde 
den gode tone over for en 16-årig pige, som bliver beskyldt for spiseforstyrrelser - men ikke et sted 
er jeg stødt på formuleringer, som skaber betydninger knyttet til billedet ved at udtrykke; ”det er 
okay, at hun er så tynd” eller ”hun er da smuk, hvorfor debatterer I?” 
 
DAFI trak i en kort stund på brancheorganisationsdiskursen, hvor det som bekendt ikke sås som 
deres ansvar at regulere medlemmers gøren og laden. Samtidig trak de også på ansvarsdiskurser for 
modellernes sundhed og et tyndt kropsideal. De prøvede her, at skabe en bestemt sensegiving pro-
ces med LMS, i forhold til hvor meget de kunne stilles til ansvar for, når de ikke regulerede deres 
medlemmers gøren og laden. Denne argumentation kunne LMS muligvis ikke følge eftersom at tage 
ansvar for et tyndt kropsideal og modellernes sundhed måtte kræve handling og ikke blot anbefa-
linger. Og i LMS’ sensemaking proces havde de bevisførelsen på deres side – et billede som talte sit 
tydelige sprog, hvor ingen aktører opponerede mod modellens krop som for tynd.  
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Efter lanceringen trak DAFI ikke på en brancheorganisationsdiskurs, men på en diskurs om en samlet 
modebranche, hvilket tyder på, at de inkorporererede LMS’ argumentation, og herved skabte en 
forandret sensegiving proces i forhold til social ansvarlighed – det blev muligvis nødvendigt at blive 
en selvregulerende branche med sanktionsmuligheder for at tage ansvar for et tyndt kropsideal og 
modellernes sundhed. Dette tyder på en grundlæggende uenighed, hvor hverken DAFI eller LMS har 
været nok opmærksomme på at skabe sensemaking og sensegiving processer i forhold til ansvarets 
karakter. Hvor DAFI indledningsvis så ansvar som værende anbefalende og vejledende, så LMS an-
svar som handlende, hvorefter DAFI inkorporerede en mere regulerende, og dermed handlende 
ansvarlighed.  
 
4.3.5 Social Forandring 
Sidste led af specialets problemformulering lyder: Hvorledes kan det etiske charter være udtryk for 
social forandring? Dette vil blive besvaret i det følgende. 
 
Ved at anskue det performative element i kommunikationen om social ansvarlighed er der sket en 
stor forandring i forhold til DAFI’s konstitution. Denne forandring karakteriseres ved skiftet fra en 
brancheorganisationsdiskurs til en regulerende branchediskurs samt en diskurs om en samlet mo-
debranchediskurs. Modebranchen har i høj grad ændret sig til at være en selvregulerende branche 
med handlingsplaner for at tage ansvar for modellernes sundhed. Det bevirker, at den sociale an-
svarlighed står stærkere frem og konstruerer større grader af intentionalitet bl.a. via modaliteten i 
MEC. Her må dog medtages et kontekstuelt blik på det netværk, som belyses i specialet; mediekon-
teksten. Det kan peges på, at mediepraksisser i dette netværk skaber behov for performative kom-
munikationshandlinger. DAFI er muligvis nødsaget til at handle kommunikativt for at legitimere mo-
debranchen. Det kan bl.a. ses i distributionen af MEC som et legitimerende dokument, hvor det 
spiller en væsentlig rolle, at MEC er offentlig tilgængelig på egen hjemmeside. DAFI udtrykker via 
MEC og i den diskursive praksis at ville ændre ved det tynde kropsideal i modebranchen. Spørgsmå-
let bliver så, om DAFI kan indfri disse løfter? Jeg kan pege på, at dette løfte kun kan indfries delvist, 
da der er uklarheder i MEC om, hvorledes ansvaret tages for modellernes sundhed. Derudover er 
ansvaret for det tynde kropsideal løst formuleret. DAFI konstitueres således som en virksomhed, 
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der skaber social forandring i sin kommunikation – det er blot uklart, hvordan de vil nå målet om at 
tage ansvar for et tyndt kropsideal. 
 
LMS er nu en del af en styregruppe, hvor de har mindre direkte indflydelse, da de er ét medlem ud 
af syv. LMS og DAFI’s samarbejde har ændret karakter, og der er en lavere grad af involvering af en 
kritisk stakeholder. Processen tyder på, at aktørerne har haft uenigheder i forhold til at realisere et 
fælles mål med MEC. Forandringen er sket på baggrund af konflikt. Men ikke desto mindre er der 
indtrådt en markant forandring i forhold til, hvorledes DAFI skaber mening om deres CSR-kommu-
nikation. Set fra et andet perspektiv kan det ses som positivt, at foreningen Danske Modeller er med 
i det videre arbejde med MEC, da de i høj grad er en relevant stakeholder at involvere i diskussioner 
om og fastlæggelser af ansvar for deres usunde eller sunde kroppe. 
 
LMS er dog fortsat involveret i MEC som den eneste aktør, der ikke er en del af modebranchen. Det 
bliver dog interessant at se, hvorledes de kan forhandle med modebranchen om social ansvarlighed 
fra denne position.  
 
4.3.6 Delkonklusion - Analysedel 3 
Jeg kan pege på, at samarbejdet mellem DAFI og LMS er udfordret pga. en interessekonflikt i forhold 
til kommercielle og samfundsmæssige interesser. Derudover havde begge parter interesse i at 
værne om deres organisatoriske identitet. Hvor DAFI tabte noget kontrol i forhold til at definere 
modebranchens sociale ansvarlighed ved at indgå i samarbejdet, stod LMS til at tabe noget af deres 
NGO legitimitet ved at være en uvildig tredjepart. Omvendt kan jeg også pege på, at samarbejdet 
skabte en position, hvor LMS kunne kritisere DAFI ’indefra’. MEC blev en form for pressionsmiddel. 
Hvorvidt det var intentionelt er uvist, men det genererede en stor social forandring i forhold til ita-
lesættelser af ansvarets karakter. DAFI ændrede italesættelser om ansvarets karakter fra anbefa-
lende og vejledende til regulerende og handlende. Dette skete muligvis på baggrund af sensemaking 
og sensegiving processer, hvor LMS ikke kunne positionere DAFI som en socialt ansvarlig samar-
bejdspartner uden handling bag ordene i MEC. 
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Det har muligvis gavnet samarbejdet, at debatter blev taget via avisartikler, da det netop skabte de 
førnævnte sensemaking og sensegiving processer. Men overordnet set, bidrog mediepraksisser til 
at parterne blev positioneret som værende over for hinanden, frem for at de arbejdede mod et 
fælles mål under Covergate. Efter lanceringen af MEC ændrer samarbejdet dog karakter og LMS er 
ikke en ligeværdig partner. Her ses det også, at LMS trækker på diskursen om det tynde som sundt, 
hvilket tyder på, at de også blev påvirket af sensegiving processer i medieteksterne.  
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KAPITEL 5 – Refleksion og konklusion 
 
5.1 Kritisk refleksion  
Formålet med dette afsnit er at reflektere kritisk over, hvorledes metode- og teorivalg har influeret 
på specialets validitet.  
 
5.1.1 Proces 
Jeg så en interessant kommunikativ proces i forhold til MEC 15, og dette blev en del af specialets 
undersøgelsesområde. Jeg har således afgrænset mig fra at se på debatten over en længerende 
tidsperiode. Dette var dog specialets hensigt i dens spæde begyndelse. MEC har eksisteret siden 
2007 og er blevet relanceret flere gange - hver gang med en form for udvidelse. Det kunne have 
været et givtigt valg at lave en historisk analyse af MEC i forhold til at udfolde udviklingen af mode-
branchens sociale ansvarlighed, da en af den kritiske diskursanalyses forcer er dens evne til at af-
dække hegemoniske diskurser over en historisk periode. Det kunne have været med til at under-
bygge teser om social forandring, og hvordan diskursers dynamik ændrer og konstituerer social 
praksis (Jørgensen & Phillips 1999: 102). Dette kunne have givet mig et større belæg for at identifi-
cere og udfolde en diskursorden om modebranchens sociale ansvarlighed. Dog blev MEC 15 udvalgt 
som den kommunikative begivenhed, da jeg ønskede at gå i dybden med samarbejdets karakter, 
som det udspillede sig i medieteksterne. 
 
Det har været udfordrende at operationalisere diskursbegrebet ud fra et analytisk fokus, hvor jeg 
som forsker har udvalgt bestemte kategorier som særligt vigtige. Det har været udfordrende, fordi 
det også har betydning, hvorledes ansvaret eksempelvis knyttes til en meget bred kategori som ek-
sempelvis sundhed. Hvad ligger der i dette begreb? Kunne jeg med fordel have undersøgt en sund-
hedsdiskurs over for en sygdomsdiskurs? Sådan en grænsedragning kunne muligvis have bidraget 
med interessante betydningsfastlåsninger i forhold til, hvad der anskues som sund, og hvad der an-
skues som sygt i en bredere samfundsmæssig kontekst. Det er dog en utopisk forestilling for forske-
ren at opnå en holistisk forståelse og belysning af sit genstandsfelt, og derfor har jeg forsøgt at ar-
gumentere for, hvorfor det lige præcis er de diskurser, som fremtræder i specialet.  
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Niels Bredsdorff udtrykker en stærk kritik af ’drejningen mod sproget’81 inden for samfundsviden-
skaben, og sætter herved spørgsmålstegn ved diskursanalysens anvendelighed som en videnskabe-
lig metode (Bredsdorff 2002: 9) Han kritiserer diskursanalyse bl.a. grundet diskursbegrebets fly-
dende konturer, og han mener, at diskursbegrebet varierer i en sådan grad, at det er vanskeligt at 
diskutere diskursanalyse (Bredsdorff 2002: 20-1). Dette betyder muligvis også, at man ikke kan sam-
menligne diskursanalytiske resultater på tværs af undersøgelsesområder. Dette kan have sin rigtig-
hed, men inden for et socialkonstruktivistisk paradigme er viden altid situeret - der er ikke et punkt, 
hvorfra man kan anskue sit genstandsfelt objektivt. Kritikken af diskursbegrebets udflydende kon-
turer kan jeg på sin vis give Bredsdorff ret i; det har været en udfordring at operationalisere diskurs-
begrebet. Omvendt har det også givet en analytisk frihed til at undersøge de områder, som kunne 
besvare specialets forskningsspørgsmål. 
 
5.1.2 Validitet 
Validitet inden for socialkonstruktivisme er refleksion og bevidsthed om, hvad valg og fravalg har 
betydet for forskningen. ”(…) hvordan man former den socialt konstruerede virkelighed gennem de 
begreber, man anvender” (Esmark, Laustsen & Andersen 2005: 26). Det er ikke muligt at fortolke 
objektivt, men refleksioner over, hvordan min subjektivitet påvirker fortolkningen, herunder analy-
sen, er med til at højne validiteten af specialet. Et vigtigt validitetselement i kvalitativ forskning bli-
ver således transparens, hvorfor jeg i det følgende vil kaste lys over, hvorledes min forskersubjekti-
vitet har influeret undersøgelsen og dens fokusområder. 
 
Jeg har bedrevet kvalitativ forskning, fordi jeg har fortolket specialets empiri og sat det sammen 
efter videnskabelige metoder. Norman Denzin og Yvonna Lincoln sammenligner den kvalitative for-
sker med en syerske som syr et quilt-tæppe. Et quilt-tæppe består af mange små stykker stof som 
bliver syet sammen til et tæppe. Det er dele af helheden som præsenteres ud fra en bestemt syns-
vinkel. 
 
                                                          
81 Også kaldet ’the linguisic turn’ 
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”The product of the interpretive bricoleur’s labor is a complex quilt-like bricolage, a reflexive collage 
or montage; a set of fluid, interconnected images and representations. This interpretive structure is 
like a quilt, a performance text or a sequence of representations connecting the parts to the whole” 
(Denzin & Lincoln 2013: 11). 
 
Forskeren er fortolkeren og det betyder, at noget springer mere i øjnene end noget andet. Fx kan 
jeg pege på, at specialet overfokuserer på hvorledes ansvarets tages i den tekstnære analyse af MEC. 
Jeg går i dybden med, hvad sundhedstjekket indeholder, og at der i den sammenhæng er lingvistiske 
træk, som tyder på et udflydende ansvar. Hvis jeg skal skabe transparens er dette influeret af mit 
kritiske blik. Det er influeret af min store interesse og passion for CSR, hvor doktrinen lyder: ”You 
most walk the walk, if you talk the talk”. Det er influeret af talrige artikler, hvor CSR tiltag udpeges 
som virksomheders usammenhængende forsøg på at fremstå som socialt ansvarlige. Derfor har jeg 
haft et særligt kritisk blik på MEC og har kigget efter mangel på sammenhæng.  Ved at se på casen 
via the communication view on CSR har jeg dog forsøgt at eliminere min egen kritiske stemme ved 
også at anskue kommunikation som handling - og derved se kommunikation som performativt og 
som forandring i sig selv. 
 
Validitet betegner ydermere refleksioner over, hvorvidt man har undersøgt det, som man satte sig 
for at undersøge. Dette speciale havde til formål at undersøge forhandlingsprocesser mellem to 
aktører, som den udspillede sig i en mediekontekst. Dette mener jeg at belyse og diskutere fyldest-
gørende blandt andet i Analysedel 2. Dog kan jeg pege på, at analysen af MEC skabte et øget fokus 
på, hvorledes DAFI konstruerede modebranchens sociale ansvarlighed, hvilket giver DAFI en større 
rolle i specialet end det fremgår af problemformuleringen. 
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5.2 Konklusion 
Specialets formål har været at bidrage med viden til et underbelyst emne inden for CSR forsknings-
feltet; modebranchens sociale ansvarlighed i forhold til et tyndt kropsideal. Kommunikationskon-
teksten vedrørende Modebranchens Etiske Charter fra marts 2015 blev udvalgt som specialets case. 
Valget på MEC skete på baggrund af tre faktorer; et partnerskab mellem en organisation og en NGO 
om et konkret stykke CSR-kommunikation, involvering af en kritisk stakeholder via dialog og endelig 
den progressive handling ved at adressere en problemstilling med en abstrakt karakter. Jeg ser so-
cial ansvarlighed som en forhandling, og i konklusionen vil jeg belyse tre vigtige forhandlinger: Hvad 
er social ansvarlighed, hvordan vises social ansvarlighed og hvorledes bør det tages. 
 
Analysen er en dekonstruktion af modebranchens sociale ansvarlighed med et særligt fokus på 
kropsidealer. Her har jeg set på brydninger og forhandlinger. Der er først og fremmest en forhand-
ling om, hvorvidt en meget tynd krop skal ses som sygelig eller sund. Når diskursen om det tynde 
som sygeligt knytter sig til billedet – eller når billedet indgår i diskursen – italesættes det tynde som 
sygeligt. Dog står diskursen om det tynde som sundt stærkt og får forrang, muligvis fordi den ope-
rerer på et mere generelt niveau, hvor alle tynde kroppe ikke er sygelige. Diskursen om det tynde 
som sundt kan ses som værende ideologisk indlejret, hvilket tyder på, at det er en fremherskende 
diskurs hos modebranchen som institution. Disse forhandlinger om den tynde krop danner ramme 
for forståelser af social ansvarlighed, da diskursen om det tynde som sygeligt udfordrer modebran-
chens legitimitet. Her handler ansvar om ikke at portrættere det sygeligt tynde. 
 
Jeg har i analysen belyst konstruktionen af modebranchens sociale ansvarlighed i forhold til model-
lernes sundhed og et tyndt kropsideal. Der tegner sig et billede af, at ansvaret italesættes ligevæg-
tigt i den diskursive praksis. Den tekstnære analyse af MEC viste dog, at ansvaret ikke blev udfoldet 
i samme grad. Diskursen om ansvaret for modellernes sundhed var mere eksplicit og regulerende. 
Diskursen om ansvaret for et tyndt kropsideal var mere implicit og anbefalende. Derved kan jeg 
konkludere, at ansvaret i den diskursive praksis præsenteres på en ulige facon. Det kan lade sig gøre 
pga., måden hvorpå MEC bliver italesat blandt andet via manifest intertekstualitet. Når aktører, DAFI 
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som LMS, henviser direkte til MEC i medieteksterne forsvinder nogle ’mellemregninger’ for modta-
ger. Dette fører mig endvidere hen til, hvordan ansvaret vises. MEC bliver beviset på, at modebran-
chen tager ansvar. Det bliver et bevis, fordi diskursen om en samlet modebranche præsenterer en 
verden, hvor det er en samlet modebranche som står bag. Det bliver et bevis pga. distributionen, 
som et offentligt tilgængeligt dokument. Det bliver et bevis, fordi det er et charter, som underskrives 
- det er en forpligtigelse til handling. Det bliver et bevis, eftersom det får tilskrevet en form for agens 
– det kan gøre noget i verden ved at udstykke regler og sanktionsmuligheder. Derfor kan MEC ses 
som en tekst, der genetablerer modebranchens sociale ansvarlighed og legitimitet efter at bl.a. LMS 
udfordrede branchen.  
 
MEC er ydermere måden, hvorpå der tages ansvar. MEC er et regeludstykkende og forpligtende 
dokument. Herved bliver den sociale ansvarlighed også karakteriseret som noget, der opnås ved at 
regulere branchen. Ved at inkludere og ekskludere nogle fra ’det gode ansvarlige selskab’ opnås der 
muligvis en større opbakning fra modebranchens aktører. Denne måde at tage ansvar på er ny for 
DAFI. Under Covergate trak de på en brancheorganisationsdiskurs, hvor ansvarlighed ikke blev op-
nået ved at regulere og lovgive – men ved at anbefale og vejlede. Der sker altså en forandring i 
forhold til, hvorledes DAFI opnår social ansvarlighed hos aktører i modebranchen. MEC og styre-
gruppen bliver vigtige redskaber i forhold til at opnå en socialt ansvarlig modebranche i forhold til 
et tyndt kropsideal. Før Covergate var LMS en ligeværdig samarbejdspartner og branchen viste, at 
måden, hvorpå de tog ansvar, var via et samarbejde med en kritisk stakeholder om en etisk hen-
sigtserklæring. 
 
Jeg kan konkludere, at samarbejdet blev udfordret på flere områder. DAFI tabte noget kontrol i for-
hold til at definere modebranchens sociale ansvarlighed ved at indgå i et samarbejde med LMS, jeg 
kan dog også pege på, at de via samarbejdet opnåede øget legitimitet i forhold til at fremstå som 
en ansvarlig aktør. Samtidig risikerede LMS at have ’mudrede’ interesser. Omend LMS risikerede 
uklarhed i forhold til deres interesser, kunne LMS kritisere DAFI ’indefra’ og vise, at der ikke blev 
taget ansvar ved at trække sig fra samarbejdet.  
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Jeg kan pege på, at det er af betydning, hvor dialogen finder sted, da mediepraksisser influerede på 
dialogens karakter og gjorde at parterne i højere grad blev positioneret som værende over for hin-
anden, frem for at de arbejdede mod et fælles mål. LMS skabte en sensemaking proces ved at 
trække sig fra samarbejdet og herved vise at DAFI var en socialt uansvarlig samarbejdspartner. Der-
ved opstod der et behov for, at DAFI genetablerede deres legitimitet, og det er muligvis derfor, at 
DAFI ændrede italesættelser om ansvarets karakter fra anbefalende og vejledende til regulerende 
og handlende. De var nødsaget til at skabe en ny sensegiving proces, hvor modebranchen igen 
kunne anskues som socialt ansvarlige.  
 
Jeg har nu konkluderet på, hvad ansvaret indeholdte, hvordan det blev vist og på hvorledes det bør 
tages. I det følgende vil jeg svare på sidste led af problemformuleringen: hvorledes kan det etiske 
charter være udtryk for social forandring?  
 
MEC er et udtryk for social forandring, da DAFI via MEC skaber andre rammebetingelser for mode-
branchens aktører. Såfremt de vil fremstå som socialt ansvarlige, bør de underskrive charteret. So-
cial ansvarlighed opnås ved at regulere og udstykke regler: Modeller skal nu tjekkes for risikoadfærd. 
Underskrivere skal følge fire regler. Dette skift fra en anbefalende branche til en regulerende bran-
che ses som den mest signifikante sociale forandring. 
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5.3 Perspektivering 
I det følgende vil jeg præsentere to frugtbare veje for videre forskning. Den første knytter sig til 
casen, den anden knytter sig til forskningsfeltet. 
 
Kritisk diskursanalyse kan være med til at belyse, hvilke stemmer der får forrang i diskurserne. Teo-
rien kan siges at have et ideologisk sigte med fokus på diskursers hegemoni. Jeg har afgrænset mig 
fra magtperspektivet, da jeg ønskede at undersøge diskursernes konstruktive effekter. Specialets 
empiri tegnede et billede af at modellernes stemme blev underbelyst, og at modeller blev objekti-
veret. Objektiveringen ses blandt andet i analysedel 1, hvor jeg i den tekstnære analyse kunne påvise 
en beskytterdiskurs især over for helt unge modeller. Dette viser, at modebranchen er bevidst om, 
at de bør tage særlige hensyn, når de arbejder med unge og ofte ikke-myndige modeller. I min kon-
densering af data, så jeg tydelige træk på diskurser, hvor modellen objektiveres. Det så jeg blandt 
andet ved brug af verber som ’anvendt’, ’brugt’ mm.  
 
Jeg påstår, at modellers stemmer blev underbelyst. Det bygger jeg på, at foreningen Danske Model-
ler udsendte en pressemeddelelse d. 22.03.2015 (se bilag 11), hvor de udtalte sig om Covergate. 
Disse udtalelser fandt jeg ikke citeret i min første gennemgang af empirien. Det var primært DAFI, 
LMS, myndighederne og virksomheder inden for modebranchen. Det kan muligvis skyldes, at Dan-
ske Modeller ikke er så veletableret en organisation som de to andre. Og det skal nævnes, at pressen 
også indhentede udtalelser fra tidligere og nuværende modeller, som min empiri også bærer vid-
nesbyrd om. Modeller spiller dog ikke en fremtrædende rolle i forhold til at konstruere modebran-
chens sociale ansvarlighed, omend det må siges, at være en signifikant del af modebranchen. 
 
Som jeg også berørte i Analysedel 3, kan det ses som positivt, at Danske Modeller bliver involveret 
som en stakeholder i styregruppen. For når man taler om ansvaret for modellernes sundhed, er det 
vel på sin plads at involvere dem, hvis kroppe er til debat – modellerne. Ydermere er det inden for 
et andet perspektiv problematisk, at en arbejdsplads tager så vidtrækkende et ansvar for medarbej-
dernes sundhed. Det har selvfølgelig betydning, at det er en branche, hvor kroppen er i centrum. 
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Men det kan ses som værende potentielt konfliktfyldt, såfremt virksomheder tager ansvar for krop-
pen og sundhed, da det kan ses som en del af menneskets privatsfære. Specialet har ikke haft til 
hensigt at kigge på objektiverings- og subjektiveringsprocesser, men dette ses som interessante un-
dersøgelsesområder i en videre undersøgelse af modebranchens ansvar for modellernes sundhed. 
 
Analysen peger på, at der er komplikationer ved involvering af en kritisk stakeholder om CSR-kom-
munikation. Disse komplikationer kan bl.a. ses ved, hvorledes MEC bliver et pressionsmiddel. Det er 
uvist, hvad LMS har haft til hensigt, og om de ville presse DAFI til forandring. I samarbejdet med 
DAFI om MEC kan de dog ses som have fået en styrket position – en position, hvorfra dét at trække 
sig fra samarbejdet kan anskues som en magtdemonstration. Derfor peger jeg på, at det er nyttigt 
at anvende magtbegrebet som et analytisk værktøj for yderligere at udfolde, hvilke udfordringer der 
kan ligge i samarbejdet mellem en virksomhed og en NGO.  
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Kommunikationsplan og formidlingsartikel 
Jeg har valgt at formidle forskningsresultater omhandlende CSR og NGO-samarbejde til en mål-
gruppe i erhvervslivet. Jeg formoder, at samarbejdets nedbrud mellem DAFI og LMS har efterladt 
et indtryk af, at NGO og virksomhedssamarbejde ved CSR-kommunikation er udfordrende. Jeg øn-
sker at nuancere dette formodede indtryk og bidrage med forskning om CSR. 
Det valgte medie er Dansk Erhvervsavis, som udgives af erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Or-
ganisationen repræsenterer 17.000 virksomheder inden for bl.a. handel, oplevelse og transport. 
Avisen udgives 15 gange årligt. Den distribueres til Dansk Erhvervs medlemmer og findes desuden 
også online. Avisen indeholder erhvervsrelaterede artikler om blandt andet økonomi, politik og 
internationale forhold. Sproget i avisen karakteriseres som værende i et tilgængeligt sprog med 
fagtermer fra erhvervslivet.  
Målgruppen kan derfor konkretiseres til at være professionelle erhvervsfolk, som er interesseret i 
nye måder at skabe vækst. Det forventes, at målgruppen kan drage nytte af viden om CSR og NGO-
samarbejde. Målgruppen formodes derfor at kende begreber som stakeholder, CSR og krisekom-
munikation.  
Artiklens vinkel og journalistiske virkemidler 
Vinklen er den påstand, som jeg søger belæg for via artiklen (Schmidt 2012: 81). Den journalistiske 
vinkling af problemstillingen kan ses i det følgende: 
Påstand 1: Vejen frem i skabelsen af CSR-kommunikation er NGO-samarbejde. 
Hjemmel: Fordi det genererer forandring – muligvis på baggrund af konflikt. 
Gendrivelse: Samarbejde kan styrke legitimiteten. 
Modargument: Samarbejdet brød sammen. 
Påstand 2: Samarbejdet er ikke et succeskriterium, men derimod forhandlingsprocesserne. 
Hjemmel: Meningsskabelse sker ved at indgå i dialog med andre. 
Gendrivelse: Om end dette sker debatterende. Derfor betyder det ikke noget, at samarbejdet faldt 
fra hinanden. 
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Modargument: Virksomheden mister kontrol. 
Påstand 3: Havde virksomheden den kontrol til at starte med?  
Hjemmel: Virksomheden er ikke en isoleret ø. 
Sproget bruges på en fængende måde i artiklen bl.a. ved brug af ord som dødsensfarlige, bidsk 
vagthund og bange. Man kan sige, at jeg trækker på en krigsdiskurs og en frygtdiskurs – men sam-
tidigt skaber en mening om, at der intet er at frygte – selv når samarbejdet bryder sammen. 
Artiklen er struktureret efter den såkaldte Hey!You!See!So! metode inden for journalistikken: 
Hey: Fanger modtagerens interesse. 
You: Overbeviser modtageren om, at det vedkommer hende/ham. 
See: Dokumenterer og konkretiserer. 
So: Konsekvenser og løsninger. 
(Schmidt 2012: 189). 
Jeg fanger modtagerens interesse i artiklens rubrik ved at skrive at gå i seng med fjenden – gevin-
ster ved NGO-samarbejde? Det er den tilsigtede hensigt, at målgruppen vil fanges af den dramati-
ske og seksuelt betonede rubrik. Manchetten præsenterer et stereotypt billede af en kritisk NGO, 
Green Peace, hvor det tilsigtes at målgruppen vil læse videre, eftersom der brydes med stereoty-
pen. Dette er ligeledes nyhedsværdien af artiklen – det er muligvis givende for virksomheder at 
samarbejde med NGO’er. Jeg søger at overbevise modtager om, at det vedkommer ham/hende 
ved at skrive, at NGO-samarbejde også kan betyde styrket CSR-kommunikation.  
Jeg konkretiserer i den første del af artiklen, hvor begivenhedsforløbet vedrørende Modebran-
chens Etiske Charter forklares. Jeg dokumenterer derefter ved at fremhæve, at påstandene kom-
mer fra et nyt speciale fra RUC. Konsekvenserne ved at anskue konflikter og forhandlingsproces-
serne som redskaber til at skabe styrket CSR-kommunikation bliver derved et nyt syn på involve-
ring af en kritisk stakeholder. Et syn, hvor forandring og forhandlingsprocesser er bidragende til 
god CSR-kommunikation.  
Kommunikationsplan, antal anslag: 3681 
Artikel, antal anslag: 3138 
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At gå i seng med fjen-
den – gevinster ved 
samarbejde med en 
NGO? 
NGO’er kan være dødsensfarlige for virk-
somheders legitimitet. I efteråret 2014 lyk-
kedes det Green Peace at lukke ned for sam-
arbejdet mellem LEGO og Shell via en effek-
tiv viral kampagne på de sociale medier. 
Men måske skal virksomheder ikke være så 
bange for NGO’er? Måske kan NGO’er 
styrke virksomheders CSR-kommunikation? 
Af My Ravn 
Danish Fashion Institute (DAFI) og Landsfor-
eningen mod spiseforstyrrelser og selv-
skade (LMS) indgik i 2007 et samarbejde om 
et etisk charter. Charteret havde til formål 
at skabe mere ansvarlighed i modebran-
chen i forhold til tynde kropsidealer. 
I februar 2015 brød samarbejdet sammen. 
Cover trykte et billede af en tilsyneladende 
udmarvet model, og magasinet måtte le-
vere effektiv krisekommunikation for at 
undslippe raseriet fra forbrugerne – fore-
lægger Malene Malling lagde sig fladt ned 
og undskyldte. Debatten medførte dog, at 
LMS trak sig fra samarbejdet med DAFI. LMS 
var træt af, at modebranchen gemte sig bag 
det etiske charter. 
Det tyder på, at samarbejde med en NGO 
om CSR kun genererer konflikter. Hvad skal 
det nytte at involvere kritiske stakeholdere, 
når de stadig står klar som en bidsk vagt-
hund, når virksomheder træder ved siden 
af? 
Et nyt speciale fra RUC peger på, at selvom 
samarbejdet brød sammen mellem par-
terne, så er der også nogle gevinster. Gevin-
ster i form af forandring. Gevinster i form af 
forhandling. Gevinster i form af menings-
fuld CSR-kommunikation. 
Specialet peger på, at succeskriteriet ved in-
volvering af en NGO ikke er selve samarbej-
det men forhandlingsprocesser. I tiden ef-
ter Cover-skandalen blev DAFI klandret for 
ikke at leve op til aftalen med LMS om at 
forbedre det tynde kropsideal. Alle og en-
hver kunne se på billedet, hvor grumt DAFI 
var mislykket som en socialt ansvarlig bran-
cheorganisation. Nu var det DAFI’s tur til at 
bedrive krisekommunikation. Hvilket de 
gjorde ganske effektivt - 14 dage efter Co-
ver-skandalen lå der et spritnyt, opstram-
met etisk charter. Debatten i medierne 
skabte muligheder for at forhandle om, 
hvad det vil sige at være socialt ansvarlige 
for modebranchen. DAFI formåede at inkor-
porere kritiske røsters meninger i deres 
CSR-kommunikation, hvilket gjorde, at det 
etiske charter står stærkere som CSR-kom-
munikation.  
Skeptikeren over for NGO-samarbejde vil 
måske mene, at DAFI tabte kontrol i forhold 
til at definere social ansvarlighed, da de in-
viterede LMS indenfor i samarbejdet om et 
etisk charter – men det er en illusion om 
kontrol. Virksomheder har ikke kontrol over 
CSR- begrebet. De er ikke en ø isoleret i 
samfundet. Som sagen med Cover også vi-
ser, så er mange interessenter med til at 
forhandle ansvarlighed og legitimitet – ikke 
mindst forbrugerne. Meningsskabelse sker 
ved at indgå i et samarbejde med andre. At 
indgå i et samarbejde med en NGO kan 
skabe legitimitet og samskabende forløb 
om CSR-kommunikation. Om end samarbej-
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det nu har ændret karakter mellem par-
terne, så har samarbejdet været støbe-
skeen for CSR- kommunikation.  
Al forandring er svær. Forandring sker på 
baggrund af konflikter. Konflikter og for-
handlinger bidrager til styrket CSR-kommu-
nikation. 
 
 
